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は じ め に
近 年 、 日 本 に お い て 、 セ ク シ ヤ ル ・ マ イ ノ リ テ ィ 、 特
に LGBT(Lesbian: レ ズ ビ ア ン , Gay: ゲ イ , Bisexual
バ イ セ ク シ ユ ア ル ,Transgender:トラ ン ス ジ エ ン ダ ー )
の 権 利 を め ぐ る 社 会 的 変 化 は 著 し い 。2003年に は 性 同 一
性 障 害 特 例 法 が 成 立 し 、2015年に は 渋 谷 区 や 世 田 谷 区 で
「 同 性 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 証 明 書 」 を め ぐ る ニ ュ ー ス が 注
目 を 浴 び た 。 し か し ~方 で 、 区 議 会 で 同 性 愛 が 「 個 人 的
趣 味 」 と 発 言 さ れ る な ど 、 ま だ ま だ 偏 見 が 根 強 い 現 状 に
あ る 。 ま た 、 社 会 の 価 値 体 系 と し て ,人 の 性 を 男 女 に 2
性 指 向 が 異 性 に 向 く こ と を分 す る 考 え 方 が 主 流 で あ り ,
前 提 に し た 考 え 方 が 一 般 的 で あ る 。 こ う し た 価 値 観
の 社
会 の 中 で は ,LGBT当事 者 の セ ク シ ユ ア リ テ イ は 周 辺 化
さ れ ,ま た 無 い も の と し て 扱 わ れ て い る 。
そ ぅ し た 中 で ,社 会 的 多 数 者 の 価 値 体 系 か ら 排 除 さ れ
る セ ク シ ユ ア リ テ イ を も つ 人 々 は ,自 身 の セ ク シ ユ ア リ
テ ィ を ど の よ う に 位 置 づ け て い る の で あ ろ う か ,そ う し
た 疑 問 か ら ,筆 者 は 本 研 究 を 行 う こ と に し た 。
な お ,本 論 文 は 以 下 の 5章か ら 構 成 さ れ る 。
第 一 章 で は ,先 行 研 究 か ら ゲ イ の 社 会 的 実 情 と 心 理 的
発 達 を ま と め て 問 題 と 目 的 を 示 す と と も に ,ナ ラ テ イ
ブ ・ ア プ ロ ー チ を 用 い た ラ イ
の 結 び つ き を 述 べ た 。
フ ス ト ー リ ー 研 究 と 本 研 究
第 二 章 で は ,研 究 方 法 や 具 体 的 な 手 続 き を 述 べ た 。
第 二 章 で は ,実 際 の ナ ラ テ イ ブ デ ~夕 を 示 し な が ら ,
対 象 者 ご と に ラ イ フ ス ト
~リ ー を 考 察 し た 。
第 四 章 で は ,対 象 者 ご と の 考 察 を ま と め ,総 合 考 察 を
行 つ た 。
第 五 章 で は ,結 果 と 考 察 を 踏 ま え て ,本 研 究 の 限 界 と
今 後 の 課 題 を 検 討 し た 。
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第 1章 問 題 と 目 的
1.1ゲイ と い う セ ク シ ユ ア リ テ ィ
(1)セク シ ュ ア リ テ ィ と は
人 間 の 性 は セ ク シ ユ ア リ テ ィ と い う 概 念 で 表 現 さ れ る 。
現 在 ,セ ク シ ュ ア リ テ ィ は ,「身 体 的 性 別 (sex)」。「 ジ ェ
ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ (gender identity)」。「 社 会 的
性 役 割 (gender r011)」。「 性 指 向 (sexual orientation)」・
「 性 嗜 好 (sexual preference)」。「 性 的 反 応 」「 生 殖 」 の 7
つ の 構 成 要 素 か ら な る も の と 考 え ら れ て い る (佐 々 木 ,
2016)。こ れ ら の 構 成 要 素 は 互 い に 関 係 し 影 響 し 合 つ て
い る が ,それ ぞ れ 別 個 の も の と し て 理 解 さ れ て い る (針間 ,
2014)。
社 会 的 に は ,身体 的 性 別 が 男 性 /女性 で ,ジェ ン ダ ー ・
ア イ デ ン テ ィ テ イ が 男 性 /女性 ,社 会 的 性 役 割 が 男 性 /女
性 で あ り ,性指 向 が 女 性 /男 性 に 向 く こ と が 一 般 的 で あ る
と さ れ ,こ の 典 型 に 当 て は ま ら な い 者 が セ ク シ ュ ア ル ・
マ イ ノ リ テ ィ と さ れ て い る 。
こ こ で は セ ク シ ユ ア ル ・ マ イ ノ リ テ ィ を 理 解 す る 上 で
主 要 で あ る ,「 ジ エ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ イ 」 と 「 性 指
向 」 に 着 日 し た 。
i)ジェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ イ
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ イ と は ,日本 語 で 「 性 自
認 」,「性 同 一 性 」 と 翻 訳 さ れ ,心理 的 な 性 別 の 自 己 認 知
と 定 義 さ れ る (針間 ,2014)。で は ,「心 理 的 な 性 別 の 自
己 認 知 」 と は い つ た い 何 な の で あ ろ う か 。
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ イ と は ,も と も と 身 体 的
性 が 曖 味 な イ ン タ ー セ ッ ク ス や 身 体 的 性 を 越 境 す る ト ラ
ン ス ジ エ ン ダ ー な ど の 臨 床 研 究 か ら 生 ま れ た 概 念 で あ る 。
代 表 的 な 定 義 と し て は 以 下 の 二 つ が 挙 げ ら れ る 。 1つが
“自 分 が 所 属 し て い る 性 別 に つ い て 知 つ て い る と い う 感
覚 の こ と 。 す な わ ち `私は 男 性 で あ る 'も し く は `私は
女 性 で あ る 'と い う 認 識 の こ と (StoHer,1964)"とい
う 定 義 で あ り ,も う 1つが “男 性 あ る い は 女 性 ,あ る い
は ど ち ら と も 規 定 さ れ な い も の と し て の 個 性 の 統 一 性 ,
一 貫 性 ,持 続 性 (Money,1965)"とい う 定 義 で あ る 。
こ れ ら の 定 義 は 現 在 で も 引 用 さ れ る が ,中 村 (2006)
に よ る と ,StoHer(1964)とMoney(1965)の定 義 は ,
イ ン タ ー セ ッ ク ス を 男 女 に 振 り 分 け る た め に 作 ら れ た 概
念 で あ る た め ,人 間 は 男 女 に 三 分 さ れ ,そ れ は 客 観 的 に
測 定 さ れ う る と い う 前 提 が あ つ た 。 し か し 現 在 で は ,性
は 生 物 学 的 レ ベ ル ・ 社 会 学 的 レ ベ ル で も 想 定 さ れ え な い
ほ ど 多 様 化 し て い る こ と (Faust一Sterling,2000),ま
た ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ は 当 事 者 の 自 己 決 定 か
ら な さ れ る よ う に な つ た こ と (Dreger,1999)から ,上
記 2つの 概 念 は 適 さ な い と さ れ る (中村 ,2006)。
そ こ で 中 村 (2006)は,体 の 性 と 心 の 性 の 2項対 立 を
撤 廃 し ,ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 個 人 が 日 常 的 に 創 造 さ れ 維
持 さ れ る も の (Giddens,1991)とし て ,ジ ェ ン ダ ー ・
ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 概 念 を 以 下 の よ う に 定 義 し た 。 す な
わ ち ,“身 体 の 様 々 な 特 徴 が ,個々 の 文 化 ・ 社 会 生 活 を 通
じ て 自 己 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形 成 と ど の よ う に 関 わ る か
と い う こ と に つ い て 得 た ,き わ め て 個 人 的 な 解 釈 で あ り ,
更 新 し 続 け ら れ る プ ロ セ ス (中村 ,2006)"と定 義 し た 。
ま た 佐 々 木 。尾 崎 (2007)は,StoHer(1964)とMoney
(1965)の概 念 に ,性の 多 様 性 と Eriksonのア イ デ ン テ
ィ テ ィ の 概 念 を 取 り 入 れ て ,以下 の よ う に 定 義 し て い る 。
す な わ ち ,“斉 一 性 ・ 連 続 性 を も つ た 主 観 的 な 自 分 の 性 別
が ,ま わ り か ら 見 ら れ て い る 社 会 的 な 性 別 と 一 致 す る 感
覚 (佐々 木 ・ 尾 崎 ,2007)"と定 義 し て い る 。 そ し て そ
の 下 位 概 念 と し て ,自 己 一 貫 的 性 同 一 性 ,他 者 一 致 的 性
同 一 性 ,展 望 的 性 同 一 性 ,社 会 現 実 的 性 同 一 性 を あ げ て
い る 。 自 己 一 貫 的 性 同 一 性 は ,自 己 の 性 別 が 一 貫 し て い
る と い う 感 覚 の こ と を さ し ,他 者 一 致 的 性 同 一 性 は 自 己
の 性 別 が 重 要 な 他 者 の 思 う 性 別 と 一 致 し て い る 感 覚 の こ
と を さ し ,展 望 的 性 同 一 性 は 自 己 の 性 別 で の 展 望 性 が 認
識 で き て い る と い う 感 覚 の こ と を さ し ,そ し て 社 会 現 実
的 性 同 一 性 は 自 己 の 性 別 が 社 会 の つ な が り を も て て い る
と い う 感 覚 の こ と を さ す 。
さ ら に 佐 々 木 (2016)によ る と ,性 同 一 性 は ,女 性 へ の
性 同 一 性 を ど の 程 度 強 く 持 つ の か ,男 性 へ の 同 一 性 を ど
の 程 度 強 く 持 つ の か ,そ し て 規 定 さ れ な い 性 別 へ の 同 一
性 を ど の 程 度 持 つ の か と い う 連 続 的 に 変 化 す る も の と さ
れ て い る 。
五)性 指 向
性 指 向 と は ,相 手 の 性 別 や 性 的 特 徴 に 基 づ い て ,個 人
が 他 者 に 対 し て 抱 く 性 的 か つ 情 緒 的 な 興 奮 。 欲 求 の パ タ
ー ン で あ る (佐々 木 他 ,2012)。性 指 向 は ,生 理 的 欲 動
と 生 物 学 的 シ ス テ ム に 密 接 に 関 連 し て お り ,意 識 的 な 選
択 を 超 え ,深 い 情 動 的 体 験 や 愛 着 を 伴 う も の と さ れ る
(佐々 木 他 ,2012)。
性 指 向 の 対 象 と な る 性 別 に お い て は ,男 性 と 女 性 だ け
で な く ト ラ ン ス ジ ェ ン ダ ー や Xジ ェ ン ダ ー (男 女 に 規 定
さ れ な い 性 別 )な ど が 存 在 し ,ま た ど の 性 別 も 対 象 に し な
い と い う パ タ ー ン も 存 在 し ,実 に 多 様 で あ る こ と が わ か
る 。
さ ら に ,「女 性 を 対 象 と す る 」 と い う 場 合 で も ,性行 為
の 対 象 と し て な の か ,恋 愛 の 対 象 な の か ,あ こ が れ の 対
象 な の か 等 ,状 況 に よ つ て 個 人 内 で 性 指 向 の 強 さ の 変 動
が 想 定 さ れ る (佐々 木 ,2016)。ま た 幼 児 期 か ら 老 年 期
に 至 る ま で で 性 指 向 に 強 弱 が あ る な ど ,時 間 に よ る 変 動
も 想 定 さ れ う る (佐々 木 ,2016)。
ン テ ィ テ
だ け で ,
(2)ゲイ と い う カ テ ゴ リ ー
ゲ イ と は ,セ ク シ ュ ア ル ・ マ イ ノ リ テ ィ の カ テ ゴ リ ー
と し て 認 知 度 が 上 が つ て き て い る LGBTの内 の Gの こ と
を さ し , 日 本 語 で は 男 性 同 性 愛 者 と 訳 さ れ る 。 定 義 と し
て は ,薬師 。笹 原 ・ 古 堂 。小 川 (2014)によ る と ,「 ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 男 性 で 性 指 向 が 男 性 に 向 い て
い る 」 と さ れ る 。 し か し ,も と も と ゲ イ と い う 用 語 は ,
ア メ リ カ の 人 権 運 動 の 際 に ,当 事 者 が 自 分 自 身 を 自 己 定
義 す る た め に 作 ら れ た も の で あ る 。 そ の た め ,現 在 で も
当 事 者 に よ つ て ,何 を も つ て 自 己 を ゲ イ と 定 義 す る の か
は 多 種 多 様 で あ る 。 つ ま り ,自 己 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ
が 曖 昧 な 状 態 で も 性 指 向 が 男 性 に 向 く と い う
己 を ゲ イ だ と 認 識 す る 者 も い る と 考 え ら れ る
の で あ る 。
ま た こ の 定 義 を 採 用 す る こ と で ,ゲ イ と い う セ ク シ ュ
ア リ テ ィ の 豊 か さ を 損 な う 可 能 性 も あ る 。 ジ ェ ン ダ ー ・
ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 男 性 と さ れ て い る と し て も ,ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 自 己 認 識 で あ る 以 上 ,そ の 中
に 多 様 性 が 想 定 さ れ る 。ま た ,性指 向 に お い て も 同 様 で ,
性 指 向 が 男 性 に 向 く と 言 つ て も ,性 交 の 対 象 と し て な の
か ,恋 愛 対 象 と し て な の か 等 の 様 々 な 諸 相 が 存 在 す る 。
こ の よ う に 定 義 を 採 用 す る と ,性 の 多 様 性 が 本 研 究 に お
い て 保 証 さ れ な い 可 能 性 が あ る 。
そ こ で 本 研 究 で は ,「ゲ イ 」 に つ い て は ,「 自 身 を 「 ゲ
イ 」 で あ る と 自 党 す る 者 」 と 定 義 し ,当 事 者 の 自 認 に 任
せ た 。 そ う す る こ と で ,研 究 者 側 そ し て ひ い て は 当 事 者
側 の 認 識 に ,セ ク シ ヤ リ テ ィ の 多 様 性 を 保 証 し た 。
1.2 ゲ イ の メ ン タ ル ヘ ル ス
日 本 に お け る ゲ イ の メ ン タ ル ヘ ル ス を 扱 っ た 研 究 と し
て は ,日 高 (2007)によ る ゲ イ 。 バ イ セ ク シ ユ ア ル 男 性 を
対 象 と し た 研 究 が 注 目 さ れ て い る 。 イ ン タ ー ネ ッ ト で 行
?
?
?
わ れ た 調 査 (有効 回 答 数 5731人)に よ る と ,20代の 約
68。1%が自 殺 念 慮 を 抱 い た こ と が あ り ,15。1%は実 際 に 自
殺 未 遂 の 経 験 が あ る と 回 答 し て い る 。 ま た 同 調 査 で ,
CES‐D抑 う つ 尺 度 と Rosenberg自尊 感 情 尺 度 を 用 い た
調 査 で は ,20代の ゲ イ 。バ イ セ ク シ ュ ア ル 男 性 43.6%が
抑 う つ で あ り ,自 尊 感 情 得 点 の 平 均 が 32.3点と 低 い 値 を
示 し て い る 。 ま た 日 高 (2006)は,異性 愛 者 役 割 葛 藤 (同性
愛 者 が 異 性 愛 者 を 装 う こ と で 生 じ る ス ト レ ス )を 強 く 感
じ る 者 ほ ど ,抑 鬱 ,特 性 不 安 ,孤 独 感 が 高 く ,自 尊 心 が
低 く な る こ と を 明 ら か に し て い る 。
こ れ に 対 し て 渡 辺 (2005)の4人の 若 年 ゲ イ 男 性 へ の イ
ン タ ビ ュ ー 調 査 で は ,性的 指 向 の 受 容 /非受 容 の 苦 悩 は あ
ま り 語 ら れ な か つ た が ,他 者 と 異 な る 孤 立 感 ,ゲ イ の 固
定 し た イ メ ー ジ ,学 校 で の 同 性 愛 嫌 悪 的 振 る 舞 い ,信 頼
す る 友 人 へ の 罪 悪 感 が あ る こ と が 示 さ れ た 。 石 丸 (2004)
は ,同 (両)性愛 者 は 異 性 愛 者 よ り も 他 者 か ら の 受 容 に 敏
感 で ,自 尊 心 に 与 え る 影 響 も 大 き い こ と を 指 摘 し て い る 。
1.3 ゲ イ ヘ の 心 理 的 支 援
ア メ リ カ 心 理 学 会 特 別 専 門 委 員 会 の 『 性 指 向 に 関 す る
適 切 な 心 理 療 法 的 対 応 』の 報 告 書 の 要 約 (佐々 木 他 ,2012)
で は ,LGBに対 し て の 心 理 的 な 支 援 の 必 要 性 を 述 べ た 上
で ,心理 療 法 の 主 要 な 要 素 と し て 以 下 の 5点を 提 言 し て
い る 。「受 容 と 支 持 」,「包 括 的 ア セ ス メ ン ト 」,「積 極 的 コ
ー ピ ン グ 」,「 ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト 」,「ア イ デ ン テ ィ テ
ィ の 探 求 と ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 」 の 5つで あ る 。 こ
の う ち の 「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 探 求 と ア イ デ ン テ ィ テ ィ
の 発 達 」 と は ,性指 向 に 関 す る 葛 藤 を 扱 い ,それ に 関 す
る ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 を 支 援 す る こ と を い う 。
こ う し た 性 指 向 に 関 す る ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 は 性
ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 と い う 概 念 で 様 々 な 研 究 者 に よ
っ て 概 念 化 さ れ て お り ,代 表 的 な も の に Cass(1984),
Troiden(1989), Mcarn&Fassinger(1996), 不「 丸 (2008)
が あ る 。 そ の 中 で も ,Cass(1984)のモ デ ル が よ く 参 考 に
さ れ る 。
Cass(1984)のモ デ ル で は 以 下 の よ う な 6段階 を 経 る と
さ れ て い る 。 第 1段階 は ,自 分 の 行 動 ・ 感 情 ・ 考 え が 同
性 愛 で あ る 可 能 性 を 認 識 し ,それ 以 前 の 自 己 概 念 が 壊 れ ,
混 乱 す る 「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 混 乱 」,第 2段 階 は ,同
性 愛 者 で あ る 可 能 性 を 受 け 入 れ 始 め ,周 囲 か ら の 疎 外 感
を 覚 え る 「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 比 較 検 討 」,第 3段階 は ,
同 性 愛 者 で あ る こ と を 許 容 し 始 め た こ と に よ り ,私 的 に
同 性 愛 者 で あ る 自 己 像 と 公 的 に 異 性 愛 者 で あ る 自 己 像 に
分 断 さ れ て い る よ う に 感 じ る「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 許 容 」,
第 4段階 は ,同 性 愛 者 と の 交 流 か ら ,同性 愛 を 肯 定 的 に
捉 え 始 め ,限 ら れ た 異 性 愛 者 に カ ミ ン グ ア ウ ト (セ ク シ
ュ ア リ テ ィ の 自 己 開 示 )を 行 い 始 め る 「 ア イ デ ン テ ィ テ
ィ の 受 容 」,第 5段 階 は 同 性 愛 者 と し て の ア イ デ ン テ ィ
テ ィ に 自 信 を 持 つ よ う に な り ,同 性 愛 を 抑 圧 す る 異 性 愛
者 を 敵 対 視 す る よ う に な る「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ ヘ の 自 信 」,
第 6段階 は ,異性 愛 者 と の 肯 定 的 な 接 触 に よ り ,同 性 愛
者 で あ る と い う 要 素 は ,人 間 を 形 作 る 構 成 要 素 の 一 つ に
し か 過 ぎ な い こ と に 気 付 く 「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 統 合 」,
と い う 段 階 を 経 る 。 通 常 ,カ ミ ン グ ア ウ ト を 行 い ,そ れ
が 受 容 さ れ ,社 会 生 活 を 問 題 な く 過 ご せ れ ば ,第 4段階
で ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形 成 の プ ロ セ ス は 終 了 す る 。
日 本 で も ,LGBに対 す る ス ク ー ル カ ウ ン セ リ ン グ や 学
生 相 談 に お い て の 支 援 の 参 考 に す る こ と が 勧 め ら れ て い
る 。 葛 西 (2014)は,カ ウ ン セ リ ン グ を 行 う 場 合 に ,性 的
ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 に 沿 つ て そ の 内 容 ,対 応 が 異 な
っ て く る と 述 べ て い る 。 ま た 柘 植 (2014)は,カ ウ ン セ ラ
ー に は ,カ ミ ン グ ア ウ ト に ま つ わ る 心 理 的 な 支 援 を 行 う
上 で ,様々 な 要 因 (大学 の 風 土 ・ カ ミ ン グ ア ウ ト に よ つ て
引 き 起 こ さ れ る 精 神 状 態 な ど )に加 え て ,ク ラ イ エ ン ト 本
人 の 性 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 段 階 を 検 討 す る こ と が 求
め ら れ て い る と 述 べ て い る 。
し か し 上 述 し た モ デ ル は ,ア イ デ ン テ ィ テ ィ に お い て
当 事 者 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 内 の 性 指 向 を 受 容 す る 過 程
が 主 で あ り ,他 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 要 素 に つ い て は 触
れ ら れ て い な い 。 確 か に 性 指 向 の マ イ ノ リ テ ィ で あ る ゲ
イ は ,異 性 愛 中 心 主 義 の 社 会 の 中 で 性 指 向 を 受 容 じ ア イ
デ ン テ ィ テ ィ に 統 合 す る こ と に 困 難 を 抱 え て い る 。 異 性
愛 中 心 主 義 と は ,セ ク シ ュ ア ル ・ マ イ ノ リ テ ィ の グ ル ー
プ の 者 に と つ て 不 利 益 に な る 無 自 覚 な 考 え で ,す べ て の
人 は 異 性 愛 で あ る と の 前 提 に 立 っ て ,セ ク シ ュ ア ル ・ マ
イ ノ リ テ ィ の 存 在 が 明 ら か に な る と ,それ は 異 常 で あ り ,
差 別 的 な 扱 い を 受 け て 当 然 で あ る と 思 う こ と (Herek,G
iHis,&Cogan,2009),であ る 。 し か し 性 指 向 が 異 な る
と い う こ と は ,異性 愛 と 同 性 愛 の 2項対 立 の 中 で の 葛 藤
し か 生 ま な い の で あ ろ う か 。 ま た 性 指 向 が 異 な る こ と は
他 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の ア イ デ ン テ ィ テ ィ ヘ の 受 容 と 統
合 を 困 難 に し て い な い の で あ ろ う か 。「 ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ
デ ン テ ィ テ ィ 」 も ゲ イ の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 形 成 す る 上
で ,注 目 す べ き 要 素 で あ る と ,筆 者 は 考 え た 。
そ こ で 筆 者 は ,ゲ イ の 生 き る 困 難 を 明 ら か に す る 上 で
他 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 構 成 要 素 で あ る 「 ジ ェ ン ダ ー ・
ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」 に 注 目 し た 。
1.4 ゲ イ の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ゲ イ の 「 ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」 が 異 性 愛 の
男 性 と は 異 な る こ と が 考 え ら れ る 。 ゲ イ の ジ ェ ン ダ ー ・
ア イ デ ン テ ィ テ ィ に 関 す る 研 究 と し て は ,多 賀 (2001)の
男 性 の ジ ェ ン ダ ー 形 成 に 関 す る 研 究 が 挙 げ ら れ る 。 多 賀
の ラ イ フ ヒ ス ト リ ー 調 査 の 中 で ,規 範 的 な 男 性 性 に 沿 わ
な い 「 性 指 向 」 に よ つ て 「 社 会 的 性 役 割 」 を 体 現 で き な
い た め に ,否 定 的 な 自 己 イ メ ー ジ の 形 成 を 余 儀 な く さ れ
て い る 者 が い る こ と が 確 認 さ れ て い る 。 ま た 渡 辺 (2010)
の ゲ イ を 対 象 と し た ラ イ フ ス ト ー リ ー 研 究 で は ,「男 子 と
女 子 の 中 間 部 分 と い う 存 在 」 と い う 位 置 づ け や ,男 子 集
団 へ の 所 属 感 の 希 薄 さ な ど の 語 り が 得 ら れ て い る 。
こ う し た ゲ イ の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 背 景
と し て ,様々 な 社 会 的 要 因 が 考 え ら れ る 。多 賀 (2001)は,
異 性 愛 者 中 心 主 義 で あ る 社 会 で は ,「正 常 な 男 」 の 諸 定 義
の 中 心 に 「 女 性 に 性 的 欲 望 が 向 か う 」 こ と が あ り ,そ れ
が ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 支 え る 重 要 な 要 素 と
な つ て い る
と を 認 め る
し て い る 。 さ ら に 同 性 に 性 的 欲 望 が 向 く こ
と は ,自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ
ィ を 否 定 的 に し て し ま う と 述 べ て い る 。 林 (2002)によ
る と ,大 学 生 を 対 象 に し た 男 性 の 「 社 会 的 性 役 割 」 の 尺
度 作 成 に お い て ,「 同 性 愛 に 対 す る 拒 否 」 が 抽 出 さ れ て い
る 。 こ の こ と か ら ,「男 ら し く 」 い る た め に は 同 性 愛 を 嫌
悪 。拒 否 す る 姿 勢 を 示 す こ と が 期 待 さ れ て い る こ と が わ
か る 。 ま た 田 中 (2009)は, 日 本 で は 異 性 愛 主 義 に 基 づ い
た ジ ェ ン ダ ー 秩 序 が 徹 底 化 さ れ て い る た め に ,男 性 と い
う カ テ ゴ リ ー の 意 味 に 異 性 愛 者 で あ る こ と が す で に 含 ま
れ て お り ,「同 性 愛 」男 性 は 存 在 自 体 が 不 可 視 化 さ れ て い
る と 述 べ て い る 。
こ れ ら の こ と か ら ,ジェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が
男 性 で あ る こ と に 性 的 指 向 が 女 性 に 向 か う こ と が 条 件 づ
け ら れ る 社 会 の 中 で ,ゲイ 当 事 者 は ,自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・
ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 自 己 に 統 合 さ せ る う え で 様 々 な 困 難
を 抱 え て い る こ と が 考 え ら れ る 。
1.5 本 研 究 に お け る ナ ラ テ ィ ブ 。ア プ ロ ー チ の 位 置 づ け
(1)ナラ テ ィ ブ 研 究 と は
さ て 、 こ こ で 、 本 研 究 に 用 い る ナ ラ テ ィ ブ ・ ア プ ロ ー
チ に て 述 べ る 。「 ナ ラ テ ィ ブ (語 り 。物 語 )」 と は ,「広 義
の 言 語 に よ つ て 語 る 行 為 と 語 ら れ た も の 」で あ る (や ま だ ,
?
?
?
2007)。ま た や ま だ (2000)は,「物 語 」 と は 「2つ 以 上 の
出 来 事 を 結 び 付 け て 筋 立 て る 行 為 」 と い う 定 義 付 け の も
と “人 生 の 物 語 と は ,意 味 づ け る 行 為 で あ り ,人 生 経 験
の 組 織 化 で あ る "と 述 べ て い る 。 さ ら に 竹 家 (2008)は,
物 語 は ,「絶 え ぎ る 修 正 と 生 成 に よ る 語 り 直 し ,構成 と 再
構 成 の 連 続 と み な さ れ る 生 成 的 特 徴 を 有 す る 」 と 述 べ て
い る 。 つ ま り 人 は 物 語 る こ と に よ つ て ,自 身 の 経 験 を 意
味 づ け ,自 己 を 構 築 し て お り ,ま た 語 る ご と に ,自 己 は ,
経 験 の 意 味 づ け の 修 正 や 新 た な 生 成 に よ っ て ,再 構 築 さ
れ る の で あ る 。
(2)ライ フ ス ト ー リ ー ・ イ ン タ ビ ュ ー
ラ イ フ ス ト ー リ ー 研 究 は ,人 間 が 生 き て い る 人 生 の 物
語 。 生 の 物 語 。 い の ち の 物 語 。 生 活 の 物 語 を ナ ラ テ ィ ブ
論 の 立 場 か ら 研 究 す る (や ま だ ,2007)もの で あ る 。 ラ イ
フ ス ト ー リ ー ・ イ ン テ ビ ュ ー で は エ ピ ソ ー ド を 重 ん じ る
の で ,ど の よ う な 内 容 の 体 験 だ つ た の か ,そ の 体 験 と そ
の 後 の 体 験 と の 関 連 は ど う か ,自 分 が そ の 体 験 に つ い て
ど う 思 つ て い る の か な ど ,体 験 の 中 身 や そ の 後 の 人 生 と
の 関 連 性 ,そ の 体 験 の 意 味 づ け を 深 く 聞 く こ と が で き る
(や ま だ ,2007)。ナ ラ テ ィ ブ ・ ア プ ロ ー チ で は ,多 様 な
語 り ,多 様 な イ メ ー ジ ,多 様 な 物 語 の 同 時 共 存 を 許 容 し
て い る こ と か ら , ど れ が 正 し い か , ど れ が 成 功 か と い う
問 い の 立 て 方 を し な い (や ま だ ,2007)。し た が っ て 多 様
な 生 き 方 を す る 人 々 が ,自 分 自 身 を 語 る と い う 観 点 か ら ,
従 来 声 を 出 し に く か つ た マ イ ノ リ テ ィ と い う ,弱 者 の 立
場 に い る 人 々 の 声 を 拾 う こ と が 可 能 と な る 。
ま た ,物語 の 時 間 は ,人間 の 経 験 す る 時 間 に 近 い (や ま
だ ,2000)。物 語 の 時 間 は ,逆 行 し た り ,回 帰 し た り ,
循 環 し た り ,止ま つ た り ,いろ い ろ な 流 れ 方 を す る (や ま
だ ,2000)。そ の 中 で ,「過 去 」 は 「 現 在 」 と 照 合 さ れ て ,
絶 え ず 再 編 成 さ れ ,読み か え ら れ て 変 容 し て い く (やま だ ,
2007)もの で あ り ,過 去 は 現 在 の 視 点 か ら 物 語 ら れ る こ
と に よ つ て 再 構 築 さ れ る 。
ラ イ フ ス ト ー リ ー 研 究 を 用 い る こ と で ,ゲ イ 当 事 者 の
心 理 過 程 や ,当 事 者 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を
自 己 に ど う 意 味 づ け て い る か が 研 究 に 取 り 上 げ る こ と が
で き る 。 ま た 自 己 や パ ー ソ ナ リ テ ィ も 固 定 し た 同 一 人 物
と し て み な さ ず ,「物 語 と し て の 自 己 」 と い う 見 方 を す る
の で ,多 様 性 と 変 化 可 能 性 を 重 視 す る ラ イ フ ス ト ー リ ー
の 間 き 取 り は ,多様 な 生 き 方 を 支 援 す る こ と に も ,ま た ,
イ ン タ ビ ュ ー の 今 後 の 生 き 方 を 問 い 直 す こ と が で き る 。
1.6 本 研 究 の 目 的
以 上 の こ と か ら ,本 研 究 で は ,ゲ イ 当 事 者 の 語 り に 注
目 し ,以 下 の 2点を 目 的 と し た 。 一 点 目 は ,彼 ら が ジ ェ
ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 自 己 に ど の よ う に 統 合 し て
い く 過 程 の 仮 説 を 生 成 す る こ と と し た 。そ し て 二 点 目 は ,
ゲ イ 当 事 者 が 自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 自
身 の 人 生 に ど の よ う に 意 味 づ け て い る の か を 明 ら か に す
る こ と を も 目 的 と し た 。や ま だ (2000)は,“自 己 は「 文 化 ・
社 会 ・ 歴 史 的 文 脈 」 に 媒 介 さ れ る の で 、 自 己 の 構 成 に 文
化 や 社 会 や 歴 史 的 文 脈 が 本 質 的 に 関 わ る "と 述 べ て い る 。
ま た ,金 城 (2016)は,マ イ ノ リ テ ィ ヘ の 支 援 に お い て ,
普 通 で あ る と 認 識 し て い る 人 々 の 暮 ら す 社 会 の 中 で ,当
事 者 が ど の よ う な 生 き づ ら さ を 抱 え ,ど の よ う な 形 で 適
応 す る こ と が ,心 理 的 負 荷 を 減 ら す こ と に な る の か を 考
え ,心 理 職 が 「 個 と 社 会 を つ な ぐ 支 援 」 を こ こ ろ が け る
必 要 が あ る こ と を 述 べ て い る 。 こ の こ と か ら ,ジ ェ ン ダ
ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 男 性 で あ る こ と が 異 性 愛 者 で あ
る と い う 社 会 的 文 脈 に お い て ,ゲ イ 当 事 者 が ど の よ う に
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 意 味 づ け て い る か を 明
ら か に す る こ と は ,当 事 者 の 生 き づ ら さ を 理 解 す る 上 で
意 義 が あ る の で は な い だ ろ う か 。そ う し た 理 解 に よ つ て ,
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臨 床 の 現 場 に お い て ,心理 職 と 当 事 者 の 相 互 作 用 の 中 で ,
当 事 者 自 身 に と つ て 居 心 地 の よ い 性 の 有 り 様 を 見 つ け て
い く 一 助 に な る の で は な い か と ,筆 者 は 考 え た 。
ま た ,特 定 の 個 人 だ け に 特 有 な 事 例 研 究 を し た と し て
も ,得ら れ た 知 見 で 何 ら か の 意 味 で 「 一 般 化 」 で き る 「 代
表 性 」「典 型 性 」を 備 え て い る 必 要 が あ る (や ま だ ,2006)。
「 多 様 性 」「過 程 」 を 重 視 す る 質 的 研 究 は ,「一 致 性 」「 同
一 性 」「 不 変 性 」「 一 貫 性 」 と い う 信 頼 性 の 基 準 で は 調 べ
る こ と が で き な い 。 自 己 の デ ー タ を 公 共 化 し て ,時 間 を
お い て 繰 り 返 し マ イ ク ロ ア ナ リ シ ス す る こ と で 省 察 的 に
再 現 で き る (やま だ ,2006)。ま た 自 己 の デ ー タ だ け で は
な く ,他 者 の デ ー タ も 公 共 化 し ,相 互 に 対 話 的 に 省 察 を
重 ね る こ と が ,信 頼 で き る デ ー タ や 解 釈 を 生 み 出 し て い
く と ,や ま だ (2007)は述 べ て い る 。 よ つ て 本 研 究 で は ,
個 人 差 を 考 慮 し た よ り き め 細 か い 他 者 理 解 や イ ン タ ビ ュ
ー 場 面 に お け る 関 係 性 の 構 築 に つ い て 講 じ て い く こ と を
目 指 し た 。
方 法
2.1研究 協 力 者
本 研 究 の 協 力 者 は ,自身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を ゲ イ と
自 認 す る 大 学 生 以 上 の 者 と し た 。 日 高 (2000)のゲ イ ・ バ
イ セ ク シ ュ ア ル 当 事 者 の 主 要 な ラ イ フ イ ベ ン ト を 調 査 し
た 研 究 で は ,中 学 校 。 高 校 生 の 間 に 性 指 向 に 関 連 し た 葛
藤 を 引 き 起 こ す よ う な ラ イ フ イ ベ ン ト を 集 中 し て 経 験 す
る こ と や 17.0歳に「 ゲ イ で あ る こ と を は つ き り 自 覚 し た 」
こ と が わ か つ て い る (表 1)。 よ つ て 本 研 究 で は ,様 々 な
葛 藤 を 経 験 し ,そ れ を 通 し て 自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ に
つ い て の 自 認 が あ る 程 度 明 確 で あ る と 考 え ら れ る 大 学 生
以 上 の 者 を 対 象 と し た 。
表 1.ゲイ の 思 春 期 に お け る ラ イ フ イ ベ ン ト (日 高 ,2000)
ライフイベント         平均年齢
ゲイであることをなんとなく自覚した
「同性愛・ホモセクシュアル」という言葉を知つた
異性愛者ではないかも知れないと考えた
ゲイであることをはつきりと自覚した
ゲイ男性と初めて出会つた
男性と初めてセックスした
ゲイの友達が初めて出来た
13.1
13.8
15.4
17.0
20.0
20.0
21.6
22.0ゲイの恋人が初めて出来た
サ ン プ リ ン グ 方 法 は ,研 究 対 象 と な る 事 象 に つ い て 豊
か な 情 報 を 当 て て く れ る 協 力 者 を 選 ぶ 必 要 が あ る た め ,
非 確 率 的 サ ン プ リ ン グ で あ る 関 係 的 ネ ッ ト ワ ー ク 依 拠 サ
ン プ リ ン グ を 用 い た 。 こ の サ ン プ リ ン グ 方 法 で は ,対 象
者 数 が 少 な く ,特 定 の 経 験 を し た 人 を 対 象 に す る た め ,
サ ン プ リ ン グ の 偏 り が で て し ま い ,結 果 の 普 遍 性 は 保 証
す る こ と が 難 し い 。 し か し ,質 的 研 究 で は ,集 団 の 特 徴
を 知 る と き ,集 団 の 均 質 性 で は な く ,多 様 性 や 典 型 性 を
求 め て サ ン プ リ ン グ を 行 う (やま だ ,2006)。よ つ て ,仮
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説 生 成 を 目 的 と す る 本 研 究 で は ,普 遍 性 よ り も 多 様 性 。
典 型 性 を 重 視 す る 方 が 意 義 深 い と 考 え た 。
よ っ て ,筆 者 の 知 り 合 い を 通 じ て 資 料 を 配 布 し ,返 答
の 中 か ら ,同 意 が 得 ら れ ,本 研 究 の 対 象 と し て 条 件 に 該
当 す る 者 を 研 究 協 力 者 と し て 選 定 し た 。
そ の 中 で ,ゲ イ 2名の 調 査 協 力 の 同 意 を 得 ら れ た 。 こ
れ ら 対 象 者 の プ ロ フ ィ ー ル を 表 2に示 す 。
表 2.調 査 対 象 者 の 属 性 と 調 査 状 況
2.2方法 ・ 手 続 き
(1)ライ フ ス ト ー リ ー ・ イ ン タ ビ ュ ー
フ ス ト ー リ ー ・ イ ン タ ビ ュ ー を 用 い本 研 究 で は ,ライ
た 。 ラ イ フ ス ト ー リ
話 を 阻 害 し な い よ う
基 づ く イ ン タ ビ ュ ー が 行 わ れ る (桜井 ,2002)。ま た 保 坂
(2000)は,イ ン タ ビ ュ ー 法 の 利 点 と し て ,協 力 者 の 反 応
に 即 座 に 対 応 し ,さ ら に は そ れ を デ ー タ 収 集 の 新 た な 契
機 と し て 積 極 的 に 利 用 で き る こ と や ,質 問 紙 法 で は 捉 え
き れ な い 深 い 人 間 理 解 ,観 察 法 で は 知 り 得 な い 被 検 者 の
心 理 過 程 を 直 接 明 ら か に で き る こ と を 挙 げ て い る 。 つ ま
り ,ラ イ フ ス ト ー リ ー ・ イ ン タ ビ ュ ー で は ,質 問 紙 で は
捉 え き れ な い 情 報 を す く う こ と が 可 能 で あ り ,多 様 な 人
生 を 生 き る 協 力 者 ひ と り ひ と り を 深 く 理 解 で き る こ と が
で き る の で あ る 。
ま た ,桜井 ・ 小 林 (2005)は,ライ フ ス ト ー リ ー は 必 ず
し も 語 り 手 が あ ら か じ め 保 持 し て い た も の と し て イ ン タ
ビ ュ ー の 場 に 持 ち 出 さ れ る も の で は な く ,語 り 手 と イ ン
タ ビ ュ ア ー と の 相 互 行 為 を 通 し て 再 構 築 さ れ る も の と 述
― ・ イ ン タ ビ ュ ー で は ,語 り 手 の 発
に 配 慮 し つ つ ,比 較 的 自 由 な 会 話 に
年齢 職業 最終学歴 居住地 調査回数 調査期間
A 20代前半 学生 大学在学 関西地方 5回 X年7月～9月
B 20代前半 学生 大学在学 関西地方 3回 X年7月～8月
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べ て い る 。 こ の こ と か ら ,協 力 者 と 研 究 者 と の イ ン タ ビ
ュ ー の 中 で 行 わ れ る 相 互 交 流 の 中 で ,協 力 者 の 持 つ 過 去
の 体 験 が 再 構 築 さ れ ,そ の 中 の 協 力 者 の 統 合 過 程 が 表 れ
る と 考 え ら れ る 。
以 上 の こ と か ら ,本研 究 で は ,デー タ の 収 集 方 法 と し
て ラ イ フ ス ト ー リ ー ・ イ ン タ ビ ュ ー を 用 い た 。
(2)手続 き
書 面 で の イ ン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン ト を と り ,1回 60
分 程 度 の 半 構 造 化 面 接 を 行 つ た 。 聞 き 手 と 語 り 手 の 相 互
作 用 で デ ー タ が 生 じ る 為 ,1～2回の 面 接 調 査 で は 語 り 手
の 作 る ナ ラ テ ィ ブ に 矛 盾 が 生 じ る 可 能 性 が あ る (枝川 ・ 辻
河 ,20H)。よ つ て ,面 接 回 数 は 調 査 協 力 者 の 実 情 に 応
じ て 柔 軟 に 設 定 し た 。
イ ン タ ビ ュ ー ・ ス ケ ジ ュ ー ル は ,官腰 (2008)を参 考 に
し て ,以 下 の 質 問 項 目 を 設 定 し た 。
① ご 自 身 の セ ク シ ュ ア ル テ ィ に つ い て 思 う こ と を ご 自
由 に お 話 し く だ さ い 。
② ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ に つ い て ,思う こ と に
つ い て 自 由 に お 話 し て く だ さ い 。
③ あ な た の ジ ェ ン ダ ー・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ に ゲ イ で あ る
こ と は ど の よ う な 意 味 が あ り ま す か ?
④ 自 分 が ゲ イ で あ る こ と に 気 付 い て か ら 今 に 至 る ま で
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ に 何 か 変 化 は あ り ま し た
か ?
必 ず し も 上 記 の 質 問 項 目 に 従 つ て 質 問 す る こ と は な く ,
協 力 者 の 発 話 内 容 か ら 質 問 の 順 番 や 質 問 の 仕 方 を 変 更 し
た 。 ま た ,必 要 に 応 じ て 追 及 質 問 を 行 つ た 。
イ ン タ ビ ュ ー 内 容 は 研 究 協 力 者 の 同 意 の も と ICレコ ー
ダ ー で 録 音 し ,逐 語 録 に 書 き 起 こ し た も の を デ ー タ と し
た 。
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2.3倫理 的 配 慮
研 究 に あ た つ て ,事 前 に 研 究 の 趣 旨 を 説 明 し ,研 究 協
力 へ の 同 意 を 得 た 。 研 究 協 力 者 に は 研 究 の 目 的 ,イ ン タ
ビ ュ ー に 要 す る 時 間 ,答 え た く な い 内 容 に は 回 答 を 拒 否
し て も よ い こ と ,途 中 で 辞 め た い と 感 じ た 場 合 に は い つ
で も 辞 め る こ と が で き る こ と ,イ ン タ ビ ュ ー の 記 録 は 録
音 さ れ る こ と ,内 容 デ ー タ は 研 究 目 的 以 外 で は 使 用 し な
い こ と ,研 究 協 力 者 が 特 定 さ れ な い よ う に 個 人 情 報 の 管
理 ・ 記 載 に 配 慮 す る こ と 等 を ,研 究 協 力 依 頼 時 と イ ン タ
ビ ュ ー 開 始 時 に 説 明 し ,日 頭 と 書 面 に て 協 力 の 承 諾 を 得
た 。 な お ,プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 す る た め ,個 人 情 報 と な
る 名 前 等 は 順 に ア ル フ ァ ベ ッ ト で 表 記 し た 。
ま た ,イ ン タ ビ ュ ー 実 施 に 当 た り ,兵 庫 教 育 大 学 倫 理
審 査 委 員 会 の 承 認 を 受 け た (受付 番 号 :7)。
2.4 分 析 方 法
ナ ラ テ ィ ブ ・ ア プ ロ ー チ の 枠 組 み を 用 い ,シー ク エ ン
ス 分 析 を 行 う こ と に よ つ て ,ゲ イ 当 事 者 の 内 面 に 焦 点 を
し ば り ,協 力 者 が ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 自 分
の 人 生 に ど の よ う に 意 味 づ け て い る の か を 分 析 し た 。 こ
の 手 法 で は ,“語 り 手 の 主 観 的 (感情 的 )世界 や ア イ デ ン テ
ィ テ ィ の 研 究 に 適 し ,そ の よ う な 主 観 的 世 界 へ の 社 会 。
文 化 的 環 境 か ら の 影 響 や 「 権 力 」 の 存 在 に つ い て も 明 ら
か に で き る (り|1野,2005)"こと か ら ,本研 究 で 採 用 し た 。
具 体 的 に は 竹 家 (2008)と枝 川 ・ 辻 河 (2011)を参 考 に し た 。
ま ず ,面 接 の 逐 語 録 か ら ,協 力 者 の 語 り に 即 し た 生 活 史
を 作 成 す る 。 次 に 語 ら れ た 継 起 順 序 ,特 に 聞 き 手 と 語 り
手 と の 「 い ま ― こ こ 」 の 関 係 性 を も と に 生 み 出 さ れ た 語
り の 流 れ を 捉 え ,語 り 手 の 人 生 の 鍵 と な る 言 葉 を 見 出 し
た 。 そ の 上 で ,語 り 手 の 経 験 に 対 す る 評 価 ・ 態 度 が 明 ら
か に な る 語 り を ピ ッ ク ア ッ プ し な が ら ,語 り 手 の ラ イ フ
ス ト ー リ ー を 構 成 し た 。
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結 果 と 考 察
2名の イ ン タ ビ ュ ー の 語 り の 継 起 順 序 の 流 れ に 沿 つ て ,
当 事 者 の 経 験 者 の 意 味 づ け が 明 確 に な る と 思 わ れ る 語 り
を |  |で囲 ん で 示 し た 。 ま た 竹 家 (2008)と枝 川 ・ 辻 河
(2011)の分 析 方 法 に 倣 つ て ,語 り か ら 得 ら れ た 現 実 の 年
表 を 作 成 し ,語 り の 始 め に 提 示 し た 。 1  内 の A,B
は 表 2の に お け る イ ン タ ビ ュ イ ー (協力 者 )を,Iは イ ン
タ ビ ュ ア ー (筆者 )を指 す 。 下 線 は 特 に 印 象 的 な 語 り を ,
笑 い 等 の 動 作 を ()で囲 ん で 表 記 し た 。 こ の よ う に Aさ
ん と Bさん の ラ イ フ ス ト ー リ ー を 再 構 成 し ,経験 の 意 味
づ け を 考 察 し た 。
引 用 し た 対 話 は ,なる べ き 語 ら れ た 言 葉 を そ の ま ま 引
用 し た 。 言 葉 の 編 集 を 行 わ な い の は ,語 り の 編 集 に よ つ
て 語 り の 意 味 を 分 析 者 (筆者 )に よ つ て 改 変 す る 可 能 性 が
あ る と い つ た ,や ま だ (2007)のい う 対 話 的 省 察 の た め で
あ る 。 特 に 対 話 的 省 察 は イ ン タ ビ ュ ア ー の 発 言 を 含 む 自
己 の デ ー タ を 公 共 化 す る こ と で ,デ ー タ の 読 み 手 と の 対
話 的 省 察 を 図 る こ と に な る 。 ま た ,イ ン タ ビ ュ イ ー は 明
瞭 に 自 己 の 考 え や 経 験 を 語 つ て は い な い 。 特 に 重 要 な 話
題 は ,自 身 の 感 情 を 揺 さ ぶ ら れ た 言 葉 ,自 身 の こ れ ま で
の 考 え を 振 り 返 る 等 は ,言 い よ ど み や 語 り 直 し が あ る 。
そ れ を 文 字 化 に よ り 明 確 に 示 そ う と し た た め で も あ る 。
さ ら に 語 り の 順 番 は 時 系 列 で は な い 。 過 去 の こ と を 話 し
て い て も ,話 題 の 関 連 性 か ら ,他 の 時 代 へ と 話 が 連 な つ
て い く 流 れ は イ ン タ ビ ュ ー の 場 に お い て 多 分 に み ら れ た 。
こ の た め ,提 示 し た 語 り は 文 法 等 に 適 切 な 表 現 で 整 理 さ
れ て お ら ず ,秩 序 化 さ れ て い な い こ と を お 断 り す る 。
な お ,語り の 内 容 が わ か り に く い と 分 析 者 が 判 断 し た
場 合 は ,〔〕 で 補 足 説 明 を 加 え た 。
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3.l Aさん の ナ ラ テ ィ ブ
Aさ ん は 20代前 半 の グ イ の 方 で あ る 。 小 学 校 高 学 年
の と き に 自 身 が ゲ イ で あ る こ と を 自 覚 し て お り ,現 在 は
大 学 生 で あ る 。 Aさ ん の 5回の 語 り に お け る 現 実 の 年 表
を 表 3に示 す 。
表 3 Aさん の 語 り か ら の 現 実 の 年 表
Aさ ん の ナ ラ テ ィ ブ を 精 読 し,構造 的 に ま と め る と ,
以 下 の 3つの テ ー マ が み い だ さ れ た 。 す な わ ち ,【性 指
向 の 意 味 づ け 】【マ ス コ ッ ト と し て の セ ク シ ュ ア リ テ ィ 】
【異 性 愛 社 会 で の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 意 味
づ け 】 で あ る 。
【性 指 向 の 意 味 づ け 】
グ イ で あ る こ と へ の 意 味 づ け (第 1回目 の 語 り )
*家族構成 :父、母、兄、姉
～ 12輔 性指向が男性に向くことを自覚する。
12～15歳 中学校入学
15へ′18歳 高校入学
18歳～現在
一年浪人して,予備校に通う
教育大学に入学
アプリを利用してゲイの方と交際する。
アプリを利用してゲイの友人ができる´
I:ゆるくて難しい質問なんですけれでも、お答えしていただけたらなあと思います。まずですね、ご自身のセクシュアリ
ティについてですね、思うことについてご自由に話してください。
A:1諷うこと¨・。
1:はい、ご自由に。
A:や一、なんかいつからそうやつたんみたいな話になることはよくありますけど、僕は何か割と早かつて、′]ヽ学校5年生
らいからかな?割と、なんというんかな、早熟やつたんで。よくパソコンとかで普通の(異性愛者向けアダルトビデオ)
を見てたんですけど、しヽつから転換したの力ヽまわからないんですけど、いつの間にか見るジャンルなわってお^(笑う)
I:ほう、4ヽ5でいつのまにか…・
(中略 )
A:んで、なんか普通に戻そうとか ごヽまかそうとかもせんかったみたいな。意外なことあるんですけど、まあまあそう、高
ぐらいまでは矯正でき、矯正って言い方あれやけどヽ 矯正できたらいいなあと思ってたんですかた。
1:普通に戻そうと思わなかつて、高校生までは直そうと思つてたつてもなんか相反するような感 じが・・。
A:てか、小5の時にはそうゆう方面に入つたもののよくはないなと思っとりながらヽ 矯正しようと思いつつ ばヽんやりは直
さなあかんなあつて 困ヽるなあつて。別に行動がどうこうじゃなかった^
I:困るなあつていうのはどういうことに?
A:世間体。
1:あ、世間体は大きいですね。
A:世間体しかない1(笑う)
I:世間体しかない。(笑う)
A:世間体しかない、そりゃ親もおるし、俺は一人つ子じゃないだけまだましやし。
1:あ、そうなんですか?ご兄弟は?
A:上が2人で、姉と兄で、僕つていう。
1:あんまりしゃあ、自分が子どもを産まないとつていう、強大なプレッシャー はない感じです
A:う一ん、そうなにものごとを深く考えないので、まあまだましやろって思うくらい。(笑う)
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Aさ ん が ゲ イ で あ る こ と へ の 気 付 き に は 明 確 な 転 機
と い う も の が 存 在 し な い 。 性 指 向 が 男 性 に 向 く と い う 気
づ き が ,ア ダ ル ト ビ デ オ で 性 的 興 奮 が 向 く 対 象 が 「 い つ
の 間 に か 」 切 り 替 わ る と い う よ う に ,意 識 的 に 気 付 き な
が ら も 曖 味 に 体 験 さ れ て い た 。 宮 腰 (2008)は,LGBのセ
ク シ ュ ア リ テ ィ の 受 容 の 難 し さ と し て ,気 づ き の 困 難 を
挙 げ て い る 。 そ の 気 づ き の 困 難 の 中 で ,<同 性 に 惹 か れ
る 戸 惑 い >が あ り ,LGBは自 身 が 異 性 愛 の 枠 組 み に は ま
ら な い こ と に 疑 念 を い だ き ,そ の 体 験 は 衝 撃 的 で あ る と
述 べ て い る 。 し か し Aさ ん の 場 合 ,「早 熟 」 と 述 べ て い
た よ う に ,周 囲 が 性 愛 に 関 心 が 薄 い 状 況 下 で あ る た め に ,
異 性 愛 の 枠 組 み に 当 て は ま ら に か も し れ な い と い う 感 覚
を 周 囲 か ら 受 け る こ と が あ ま り な か つ た た め と 考 え ら れ
る 。 そ の た め ,性 指 向 の 気 付 き に よ つ て 大 き な 戸 惑 い が
生 じ な か つ た の で あ ろ う こ と が 推 察 さ れ た 。
そ う し た 中 で ,中学 と 高 校 で の 生 活 の 中 で ,自身 の 性
指 向 を 「 矯 正 」 し よ う と す る 意 識 が 芽 生 え て い る 。 員 野
(2014)は,学 校 と い う 場 が ジ ェ ン ダ ー 及 び ヘ テ ロ セ ク シ
ズ ム /ホ モ フ ォ ビ ア の 再 生 産 の 機 能 を 果 た し て い る と 述
べ て い る 。 Aさ ん は 学 校 生 活 の 中 で ,異 性 愛 の 枠 組 み を
実 感 し ,自 身 の 性 指 向 を 否 定 的 に 捉 え 矯 正 し な け れ ば と
思 う よ う に な っ て い る 。 し か し ,矯 正 し な け れ ば と い う
考 え も 「 ぼ ん や り 」 と し た も の で あ り ,Aさ ん を 脅 か す
体 験 と し て 経 験 さ れ て い な か つ た 。 宮 腰 (2008)は,LGB
が 自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 受 容 の 危 機 へ の 対 応 と し て ,
セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 保 留 に し て 早 急 に 答 え を 急 が な い
“時 熱 "を 挙 げ て い る 。 Aさ ん も 自 身 の 性 指 向 を 矯 正 で
き る か も し れ な い も の と し て 流 動 的 な も の と し て 捉 え ,
周 囲 か ら の 圧 を あ ま り 深 く 考 え な い よ う に 鈍 化 し て い た
と 考 え ら れ る 。
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I:無理やな…、確かに無理やなつてなるんですけども、なんだろう、無理やなつて受け入れられちゃうのつてけつこ
藤ていうか、ありそうやなつて。
A:ぼんやり。
1:ぼんやりでもありますよね。
A:変えられたらいいなつとは…・、なんやろな・¨、なんやろ?う一ん。うん、なんとなくわかってたっていうのは一番しっくり〈
る感11.表現としては。
1:なんとなくわかつてた。
A:うん、どうせ無理やろつていう。直せへんけど、てか、直す気もあんまないけど。(笑う)別に矯正しようとすることに労
力さこうとも思えへんけど…・う―ん。
1:なんか、本能的なところつて感じなんですかね?なんか奥深いところで…、無理やなつて。
A:なんか本能つていうと語弊がありそう。
1:そうですね。
A:(大いに実う)
I:(笑う)
A:まあね、どんな動物でもそういうの少数いるつていうらしいし、本能つて言つてもいいかな?
I:なんか違うつぱいですけど、なんか無理やなつて、なんかしらあるんですよね。
A:なんか、こつちになるのつて、先輩にされてとかショッキングなことされてつて聞いたことあるけども、自分はそういうのな
かつたんで、ぼんやり変わってしつたつていうか。う一ん、小学生のときとか、好きな子誰だよつていうのも適当に合わ
せたけども、やつぱ潜在的にあつたのかなつていうのは思わんでもないかな?そこに早熟たから早く気付いたつて。
こ こ で は ,Aさん は 肯 定 的 に 諦 め る こ と に よ つ て ,自
身 の 性 指 向 を 受 容 す る こ と に い た つ て い る 。 性 指 向 が 男
性 に 向 く こ と を 矯 正 で き る か も し れ な い と “保 留 "す る
こ と に よ つ て ,性 指 向 に よ つ て 葛 藤 す る こ と を 「 ぼ ん や
り 」 と し た も の と し て ,Aさ ん は 回 避 し て い る と 考 え ら
れ る 。 そ の た め ,性指 向 を 受 容 す る こ と が ,「な ん と な く
わ か っ て た 」 と ,肯 定 的 な ニ ュ ア ン ス を 含 ん だ 諦 め と し
て 意 味 づ け ら れ て い る と 考 え ら れ る 。
内 在 化 さ れ た ホ モ フ ォ ビ ア (第 1回目 の 語 り )
::確かに公共の場磯 ういうのできるつていうのは義まし感じがするんですね。
A:う―ん、なんか、カップルスポットとかに行つたりしたり、できない(笑う)
I:そうですね。
A:できない。一回、その知り合つた人と普通に遊園地に行つたときに、何やつたかな?観覧軍に乗つたことがあつて。
::はあはあ。
A:別にそこまでおかしくはないんかなつて思うんですけど、めっちゃくっちゃ周りを意識しちゃって、僕が言われてるんじゃ
ないかつて,
I:あ。そうですね観覧車つて二人でのるつていうのは邪推されそうではあるつていう…。
A:で、そやね、ジェンダー とブ翫:ういう観点でいうと、だから女の子になりたしtかとは思わへん…かな。
I:女の子になりたいとは思わへん。
A:もちろん!ああヽ いいなあって思うけども。
I:いなつてどういうことですか?
A:え?だつて、普通にできる。
1:あ、女の子が普通に彼氏ができるつていうことですか?
A:女の子とかが 普ヽ通にヽ 普通に外とかでヽ ‖E当にしlrDたら付き合うとか何々つていうのがあるつていうのは、まあ、何
て言うかな、外で、男女であれやな、男同士の場合、それがイチャイチャしてるつていうのは何となく公害を振りまい
ているっていう意識があつて…。
1:公害?
A:いや、意識し過ぎつて言われるんですけど、なんか、第3者から見てみて気持ちのいいものではないやろつて。まあ
カップルもそうやけど、それはそれとして。(笑う)まして醜いものではないかなって思うから?
A:そう、気にしちゃつてヽ 言ってるように聞こえた人らをめっちゃ見てしまうっていうのがあつて。
1: は い は い .
A:今考えたら、そうせんでも別に、なんやろな…。
::う―ん。
A:う―ん。
I:今考えると、そんな見てるつてわけじゃなtt、そう思うんですか?
A:ぃゃ、意識し過ぎやつたな一つて。まあ、言つとつた可能性もあるけど・・、言つてちゃうんかなつていう思いが、別に見
性 指 向 を 肯 定 的 に 諦 め る 形 で 受 容 し て い る 一 方 ,女 性
へ の 羨 ま し さ と い う 語 り の 文 脈 の 中 で ,公 共 の 場 で 付 き
合 つ て い る 男 性 と い る こ と が 周 囲 に 迷 惑 を か け て し ま っ
て い る と 感 じ て し ま う と ,Aさ ん は 述 べ て い る 。 平 田
(2014)は,同 性 愛 を 合 理 的 な 根 拠 な し に 否 定 的 に 捉 え る
態 度 の こ と を ホ モ フ ォ ビ ア と し ,これ が LGB当事 者 自 身
に 内 在 化 さ れ た も の を 内 在 化 さ れ た ホ モ フ ォ ビ ア と 述 ベ
て い る 。「 公 害 を 振 り ま い て い る つ て 意 識 」 と 語 つ て い る
こ と か ら ,自 身 の 性 指 向 を 否 定 的 に 捉 え て い る こ と が み
ら れ ,Aさ ん が ホ モ フ ォ ビ ア を 内 在 化 し て い る こ と が 推
察 さ れ る 。 こ の 内 在 化 さ れ た ホ モ フ ォ ビ ア の 為 に ,同 性
愛 者 で い る こ と を 公 に す る こ と に か な り 否 定 的 に Aさん
が 捉 え て い る こ と が 考 え ら れ た 。
ま た こ う し た 内 在 化 さ れ た ホ モ フ ォ ビ ア に よ つ て ,交
際 相 手 と デ ー ト ス ポ ッ ト に い る こ と に ,Aさ ん は 迫 害 的
な 不 安 に 襲 わ れ て い る 。 ゲ イ は “隠 れ た マ イ ノ リ テ ィ "
と 言 わ れ る こ と も あ る よ う に ,周 囲 か ら 見 た だ け で ゲ イ
だ と 断 定 さ れ る こ と は な い 。 だ か ら こ そ ,Aさ ん に と つ
て ,交 際 相 手 と い る と い つ た ,ゲ イ と し て 公 の 場 に 出 る
こ と は ,自 身 に 否 定 的 な レ ッ テ ル を 貼 ら れ る リ ス ク を 冒
す こ と で あ り ,不安 を 喚 起 さ せ る の で あ ろ う 。「周 囲 を 意
識 し ち や つ て 」 と い う 語 り か ら ,そ う し た 不 安 が 迫 害 的
に 体 験 さ れ て い る こ と か ら も ,内 在 化 さ れ た ホ モ フ ォ ビ
ア の 影 響 の 大 き さ が 推 察 さ れ た 。
，
?
カ ミ ン グ ア ウ ト (第 1回 目 の 語 り )
::まあでも、カミングアウトつておおきいですよね。誰かにするのつて。
A:いや―ヽ 怖い。いや一、寮やし、僕基本ボデイタッチが多くて。
i:そうなんですか?
A:うん多くて。そんで、いざそれをいつた場合に、じゃあそれ何やつたんつて、いう。もちろんそういう意図はなしヽすど、まつ
たく無いんやけど。そういう視点が、カロわってしまったら、なんか。
I:過剰に思われるのはいやつていう。
A:子Aぬ余計な情報はいらないかなって。
1:確かに。そういう感じで思われるのは断固として嫌な感じ?
A:なんかハ付き合いづらくなる。
::付き合いづらくなる。
A:もちろんしようと思つたら、できるやつはおるけど。
1:おるけど?なんか壁みたいな、段差みたいな?
A:そこは自然と不思議と割り切れますね。なんでやろこれ。なんか、別にそんな。
1:別に知つてもらう必要もないなつて、話す必要もないなつていう感じ、話さなくてもいいやつて感じですか?
A:lllに友達同士でも何でも知ってるわけでもないn別に言わんでも、いいかなって…。
こ こ で は Aさん が カ ミ ン グ ア ウ ト す る こ と へ の 恐 れ が
語 ら れ て い る 。 Aさ ん は ,友 人 間 で の ボ デ ィ タ ッ チ が ,
自 身 の 性 指 向 を 開 示 す る こ と に よ つ て ,「そ う い う 視 点 」
つ ま り ,性 的 な 意 味 合 い を 含 ん で し ま う こ と に よ つ て ,
友 人 と「 付 き 合 い づ ら く な る 」こ と に 恐 怖 を 抱 い て い た 。
竹 村 (2002)によ る と ,“男 の ホ モ ソ ー シ ャ リ テ ィ の 基 盤 を
な す も の は 同 性 愛 嫌 悪 と 女 性 軽 視 で あ る "と 述 べ て い る 。
ま た 林 (2002)の調 査 で は ,男性 役 割 の 社 会 的 規 範 と し
て “同 性 愛 に 対 す る 拒 否 "が 抽 出 さ れ て い る 。 こ の よ う
に 男 性 同 士 の 交 流 に は 同 性 愛 的 な 関 わ り は ご 法 度 で あ り
否 定 的 な も の で あ る 。 そ の た め ,Aさ ん は カ ミ ン グ ア ウ
ト に よ つ て 男 性 の 友 人 と の 交 流 が ネ ガ テ ィ ブ な も の に な
っ て し ま う こ と を 恐 れ ざ る を 得 な い こ と が 考 え ら れ る 。
::えつと、友達にカミングアウトは考えたこ んですか?
A:ちょこつと考えたことがある。いつたらどうなるかなつて、やつばなんか、なんか、肝心なところでさらけ出せないから、
はスッキリしたいだけかなっとかヽ あるからヽ それやったら自分で抱えといた方がいいかなって。
1:なるほど言つても、理解とか共感が、
A:得られるとは思わないし。友達の中でも、こいつはいつてもあんまりよくないやろなつていうやつもおるし。
1:向こうの負担になるくらいだつたら言わない。先ほど、こいつは言わんほうがいいやろなつていうラインはどこなんです
か?
(中略)
A:言つたつて、だつてあの人良かったねとかの話できるわけないし。
::あ一、なるほど、なるほど。
A:こんなことあってんつてするのもどうって^ こんな人に…・。
1:セクシュアルの話をするとかみ合わない感じがするつてことですかね?
A:うん、そうですね。
I:そうなんだ。
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1:そうなんだ。
A:う―ん、やからまあ無いかなって感じかな?
::それじゃああの人いしいなつて話はどういう人に話すんですか?お仲間ですか?お仲間の友達はおられたり?
A:いや、話さない。
I:話さない。
A:もとから僕は相談とかしない性質やつたんで、全然誰にも、性の話t・tそうやし、嫌なことあつても、まず学校の話
とかも全然家出しな力つたし。だから親が知つてる俺の友達つていうと、親ぐるみの付き合しがある人だけ。家α
んな感じの友達とかと接してるとかも全然しゃべらないで。兄は逆にようしゃべるんですけど。僕はだから全然。まあ
だからそんな感じやから、友達にもせえへい ていう。
1:友達にカミングアウトするつていうのにメリットがなしつていう?
A:そうそ製う。それに業墓かIすると思うしA相縦するにしても価値観が違ι寸資 無理やと思うしヽ 卯1に相談しない
しヽ じゃあいらないあなって結論^
さ ら に Aさ ん は ,カ ミ ン グ ア ウ ト し な い 理 由 と し て ,
価 値 観 を 共 有 で き る わ け は な い こ と ,カ ミ ン グ ア ウ ト す
る こ と で 相 手 に 負 担 を か け て し ま う こ と を 挙 げ た 。 渡 辺
(2005)の調 査 で は ,ゲ イ は 他 者 へ の 信 頼 に 応 じ き れ な い
こ と で 罪 悪 感 を 覚 え ,そ し て ま た 自 分 の 性 指 向 を 明 か に
し た 上 で の 新 た な 関 係 づ く り を 求 め る と 述 べ て い る 。 ま
た 風 間 ・ 飯 田 (2010)は,ス ポ ー ツ を し て い る 男 性 へ の イ
ン タ ビ ュ ー 調 査 か ら ,男 同 士 の 結 び つ き は ,女 性 を 性 の
対 象 と す る と い う 同 質 性 の う え に 成 り 立 っ て い る こ と を
示 唆 し た 。 Aさ ん は 罪 悪 感 を 覚 え ,カ ミ ン グ ア ウ ト す る
こ と で 「 ス ッ キ リ 」 し た い と 思 い な が ら も ,男 同 氏 の 関
係 を 壊 す こ と に よ つ て ,新 た な 関 係 を 構 築 す る こ と が ,
相 手 の 迷 惑 に な る と 思 つ て い る こ と が 考 え ら れ る 。ま た ,
価 値 観 の 共 有 が で き な い こ と か ら ,新 た な 関 係 が 構 築 す
る こ と が で き 得 な い と も 思 つ て い る こ と も 考 え ら れ る 。
ま た ,カ ミ ン グ ア ウ ト に よ つ て ,Aさん 自 身 が 友 達 の
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 揺 る が す 存 在 に な っ て
し ま う こ と が ,相 手 に 「 迷 惑 か け る 」 と ,Aさ ん が 体 験
し て い る こ と も 考 え ら れ る 。 河 口 (1999)は,異 性 愛 男 性
の 性 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ は ,女 性 を 性 的 対 象 と し ,男 性
か ら 性 的 対 象 と さ れ な い こ と で 成 立 す る こ と が 示 唆 し た 。
こ の こ と か ら ,Aさ ん が カ ミ ン グ ア ウ ト す る こ と は ,友
人 た ち に と つ て ,自 分 が 性 的 対 象 と 見 ら れ る こ と を 直 面
化 さ せ ,性 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 揺 る が す こ と に な る 。
こ う し た こ と か ら も ,Aさ ん に と つ て カ ミ ン グ ア ウ ト す
る こ と は ,友 人 に 「 迷 惑 か け る 」 行 為 と 捉 え て い る こ と
が 考 え ら れ る 。
【マ ス コ ッ ト と し て の セ ク シ ュ ア リ テ ィ 】
「 か ま っ て ち ゃ ん |なジ ェ ン ダ ー 意 識 (第 2回目 の 語 り )
第 1回 目 の イ ン タ ビ ュ ー 時 に ,自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ
ィ を 語 る 中 で ,授 業 で 俵 万 智 の 授 業 の 中 で 短 歌 を 作 成 し
た こ と が 語 ら れ た 。そ こ で 第 2回目 の イ ン タ ビ ュ ー で は ,
Aが作 成 し た 短 歌 (表 4)を題 材 に し た 。
表 4.Aさ ん の 短 歌
④暇だから 話をしようと 話しかけ 既読待ってる 私は忙し
0恋愛は 駆け
=|き
だよと 言われても 気にしてほしくて すぐにやく世話
0君に会う ときにはいつも 被る猫今日被る お料理上手
0知り合いが 多くていいね と言ってくれる 君のことこそ 僕は知りたい
こ こ で は 短 歌 ④ に 詠 つ た Aさん の 体 験 が 語 られ て い
る。 ① の 歌 は,忙しい 中 で も相 手 と の や り と りが した く
1:それじゃあ次ですけど、『恋愛は…』ていうやつですけど。
A:よく言うやつですけど。
(中略)
1:え、そういうのつて実体験なんですか?恋愛のやつなんですか?
A:う一んと、恋、恋、恋か。いや、う一ん、これは普通にかまってちゃんがでてるみたいな。
I:あ、かまってちゃん。
A:うん。別のこれつてやつじやないやつ、これも。
1:あ、友達にってやつですか。
(中略)
A:うん、なんか仲良くなつた子とか、ツイッター とかで他の子とからんでるのをみると、いいな一、と。
1:どういう感じなんですか?
A:姜ましい感じ。
l:どういう相手にどういう気持ちなのかなつて。
A:うん。懐いてくれる後輩かな。
(中略)
1:後輩への気持ちつてどういう感じなんですかね?
A:かわいい、愛でたい。
1:ちなみに男の子ですか?
A:でも、別にどうこうつてわけじやなくて、うん。したいと思いつつも6愛でて欲しい。
1:したいってことはどういうことなんですか、恋愛的な?
A:いや、恋愛じゃない。誰でもいいんかな、おれ?うわ―。(笑う)
I:どうなんでしょう?
A:難しいな一。はい、かわいい かヽわいいってのをしたいし、されたい みヽたいな。
I:あ一、したいし、されたい。後輩に対して自分もしたいし。
て ,気 に か け て 欲 し く て ,つ い つ い 暇 で あ る と 言 つ て し
ま う 気 持 ち が 詠 わ れ て い る 。 Aさ ん は 恋 愛 の 歌 の 題 材 と
し て 男 性 の 友 人 関 係 と 先 輩 後 輩 関 係 を 取 り 上 げ て お り ,
そ こ に 恋 愛 の 要 素 は 無 い と し ,歌 に は 自 分 の 「 か ま っ て
ち ゃ ん 」 が 表 れ て い る と 語 つ た 。 そ し て ,そ こ に は 「 か
わ い い 」「 か わ い い 」 と 「 愛 で て 欲 し い 」 と い う 気 持 ち が
あ る こ と が 語 ら れ て い る 。
短 歌 ⑥ を 題 材 に し て ,Aさん の か わ い が ら れ た い 気 持
ち と ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 男 性 で あ る こ と の
葛 藤 が 語 ら れ た 。 Aさ ん は 「 か わ い く 」 見 ら れ た い 思 い
か ら ,そ う し た 行 動 を と つ て い る が ,それ を 客 観 的 な 視
点 で 捉 え な お す と ,身体 的 性 別 と ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン
テ ィ テ ィ が 男 性 で あ る 自 分 が そ う 思 い 行 動 し て い る こ と
1:こではお料理上手ですが、実際にどんなねこをかぶるんですか?
A:なんか、意識として被つてるのか、無意識に被つてるのか微妙な感じなんで、自分でも被ってる
つもりないけど、かまととぶっとるかな一、みたいな。
A:(中略)
11どうしてかまととぶるんですか?無知ぶるんですか?
(中略)
A:その方が、なんか、かわいいんかな、みたいな。(笑う)
I:知らないつて言つてる方が、かわいいんかなつと。
A:かな一つと。
I:かわいく見られたいつて感じで。
A:(笑う)う、う一ん、そうかな一。そうやな一、そうかな一。
1:改めて、僕から言われてみて、どうなんでしょうか?
A:堪える。何ていうやつだ。いや一、うん、いや、わかつてるねんで、ただの。
I:何ですか?
A:かわいくヽ普通の 普ヽ通の男性がこう、ねえ?かわいいみたいな うヽ一ん。
1:え、何ですか?
A:晋Inに
て言われたがる てヽいうのが嫌やな一。
1:え、嫌なんですか?
A:改めて考えるとヽ 嫌やな。でも、そういわれたくて、行動する自分も、おるから、かわいいって言わ
れたら嬉しいし、かわいいられようと動いている。
I:かわいがられたいんだけど、かわいがられようと動く自分はなんか。
A:いや。
1:客観視すると?
A:いやハ客観視するといや。(笑う)何しとんやろ一って。でも主観的に見ると、なんか、素でそういう
ところもあって、意識、全部が全部意識じゃなくて、ほんまに意識してなくてなんかそんな感じに
ら、るまってるようなところもあって。
(中略)
1:そういう無意識的な行動は何を求めてるんですかね?今考えると。
A:かわいがられたいんじやないですか?いろんな人とに。
1:結論そうなるんですね。
A:結論 ム、十_7去るス,なス,わな一
に 嫌 悪 感 を 抱 い て い る 。 Aさ ん は そ う し た 葛 藤 か ら ,自
己 を 「 か ま つ て ち ゃ ん 」 と 意 味 づ け る こ と で ,自 分 の 気
持 ち と 男 性 で あ る ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を う ま
く 統 合 し て い る こ と が 考 え ら れ た 。 す な わ ち ,「か ま っ て
ち ゃ ん 」 だ か ら 仕 方 な い と ,肯定 的 に 諦 め る こ と で ,「 か
わ い く 」 思 わ れ た い 自 己 と 男 性 で あ る 自 己 の 折 り 合 い を
つ け て い る の で あ る 。
マ ス コ ッ ト キ ャ ラ の ジ ェ ン ダ ー (第 2・ 3回目 の 語 り )
こ の 語 り で は ,教育 実 習 の 時 に ,生徒 た ち か ら 「 マ ス
コ ッ ト キ ャ ラ 」 と 言 わ れ ,そ れ が 「 嬉 し か つ た 」 と 体 験
し た 経 験 が 語 ら れ た 。こ こ で も「 嬉 し い 」と 思 う 一 方 で ,
客 観 視 す る と 男 性 で あ る 自 分 が そ う 思 う こ と に 「 き つ い
な ― 」 と 感 じ て い る 。 し か し ,そ う し た 「 か ま っ て ち ゃ
ん 」 の 自 分 は 無 意 識 ま で 根 付 い て お り ,肯 定 的 に 諦 め る
こ と で ,そ う し た 自 分 を ポ ジ テ ィ ブ に 捉 え な お し て い る
こ と が 考 え ら れ る 。
A:中学校実習を行つた時も、その中学生に、マスコットキャラだねって言われて、それを一週間程度
で言われるつていう、自分のそれまでの行動を、まあ外見とかもあるかもしれへんねんけど、それ
を言われて割と嬉しかつた自分。う一ん。かわいがられたいんかな一。
1:実習のときのどういつたところがマスコットキャラに?
A:いや、よくわからないです。そのときは。まあ、体系もあるんやけど。
1:ふるまいもキャラクター ?
A:チック?そんなつもりはないんやけど。普通にやっててびっくりした。
(中略)
I:マスコットキャラがうれしいつていうのは、まあかわいがられるつてところなんでしょうか?
A:そうなんでしょうかね―。いや一、きついな一、でちゃった。
1:なんできついつて思つちやうんでしょうか?
A:だつて、ええ年した男がかまってちゃんってどう?
I:あ。ええ年した男がかまってちゃんだとなんだかきつい感じがする。
A:うん。うん。うん。(笑う)
I:(笑う)
A:どうなんそれって思うけど、かえられへんのやろな一つて。無意識に選択した行動が、もはやそれ
がつながっている気がする。普通に選択した行動がそこにつながっているような気がする。
1:なるほど。そういうええ年下男がそういうことをすると、きついって感じがする。
A:う一ん、う一ん。思うけど、でも、もうなんか染みついてるって感じがする。実際、かまってちゃんや
し、かまってほしいし。やから、むしろ、自分の知らんところでからんでるつていう、他の人
ギヤー 言つてるのは、あんま知りたくないのかもしれへん。羨ましくなっちゃうし。
1:他の人がやられていると、羨ましくなる。
A:いな一つてなる。(笑う)
1:(笑う)なるほなるほど。
A:いな一、こつちにも来てくれへんのかな一ってなる。いややな、いややな一、なんか。
I:それは昔から、子ども頃からですか?
A:う一んと、いや、そ―でもないんかな?いや、小学校の時はいじられキャラではあつたんかな一。でも、
なんていうんかな。普段は図書室に割とこもりがちで、そんで他の人からなんか絡まれたら怒つた感じ
で追いかける感じ。がずつとあつて。中学校の時は、ちょつと、それが控えめになつたかな、クラス替え
なつて、他の人とも絡むようになつたし。で高校もう一ん。普通にいじられるつてほお もないかな。で、
そんなにやりたいようにって言つて、あんまり好かれるように行動してたつて感じでもないかな。まあ八
方美人は人方美人やつたと思うんですけど。共通して。やつぱり、顕著になったのは大学以降なのか
上。浪人中はどやつたやろ?まあ浪人中は忙しかつたし。大学生になってからなのかな。まあ、若干活
動的になった気がする。
1:活動的につていうと?
A:活動的つていうと語弊があるかな。なんだろう、用もないのにラインをするようになつた。
I:なるほど、かまつてほしいみたいなことが増えたつてことですか?
A:うんうん。
1:なんかきつかけがあつたりするんですかね?大学生ということは。
A:う一ん。う一ん、今まで運動部には入つてたけど、後輩らしい後輩みたいなのはいなくて。で、逆に今に
なつてから、先生みたいなんに来てくれる後輩ができるようになったからかな^それも1つかな。
1:あ、後輩ができるようになつた。後輩らしい後輩が・・。
A:なんていうか。
1:後輩ができたことが一つ。てことはもう一つあるんですか?
A:そうですね。なんやろ一、なんか、あれかな、大学になって、アプリとかでこっちの人とかと交流するよう
になって、で、なんやろ、あれかな、承認欲求ができたのかな。
1:承認欲求?
A:半,つと自分を見て欲しいな思うようになったからかもしれない。だからかまってちゃんなのかもしれない。
(中略)
1:それで、承認欲求ていうのは?
A:やっばりヽ 量されたいのかな?(笑う)後輩にもヽ 先輩にも愛されたいのかなぃ先輩はちょつとな一、なん
か何やろう、う一んでもそうかな一。
I:でも、大学生になつてこんなに愛されたいとか承認欲求とかがでてきたんですかね?
A:ちょつとオープンになつたんかな。
1:あ、オープンになつた?
A:今まで秘めてて自分も気づかなかった。もはや想像やけど。
Aのマ ス コ ッ ト キ ャ ラ と し て の ふ る ま い は ,小学 生 の
頃 か ら で あ る が ,大 学 生 か ら 顕 著 に な っ た と ,Aは 述 ベ
て お り ,明 確 な 転 機 と し て は ,後 輩 が で き た こ と と ,ア
プ リ を 通 し た ゲ イ と の 交 流 を 挙 げ て い る 。員 野 (2014)が,
近 代 の 学 校 は ジ ェ ン ダ ー 及 び ヘ テ ロ セ ク シ ズ ム /ホ モ フ
ォ ビ ア 再 生 産 の 機 能 を 果 た し て い る と 述 べ て い る よ う に ,
現 在 の 学 校 教 育 の 中 で は ,同 性 愛 は 無 い も の と し て 扱 わ
れ て い る 。 そ う し た 中 で ,LGBTサー ク ル 等 が 許 容 さ れ
る 大 学 と い う 自 由 度 の 高 い 環 境 下 は ,ゲ イ と し て の 自 分
を 許 容 し 表 現 し や す く な る と 考 え ら れ る 。 ま た
Cass(1978)の性 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 段 階 の 第 4段階
で は ,同 性 愛 者 は 同 性 愛 者 同 士 の 交 流 に よ つ て 同 性 愛 を
肯 定 的 に 捉 え る よ う に な り ,限 ら れ た 身 近 な 異 性 愛 者 に
カ ミ ン グ ア ウ ト し 始 め る と い う 。 同 性 愛 を 肯 定 的 に 捉 え
27
る こ と は ,自 分 の 性 指 向 を 認 め る こ と で あ り ,す な わ ち
自 分 が 男 性 を 愛 す こ と と 自 分 が 男 性 か ら 愛 さ れ る こ と を
許 す と い う こ と で あ る と 考 え ら れ る 。 Aさ ん は 大 学 生 に
な つ て ,他 の ゲ イ と の 交 流 を 通 し て ,ゲ イ で あ る 自 分 を
受 容 し た こ と で ,恋 愛 を 行 う こ と が で き る よ う に な っ た
こ と で ,承 認 欲 求 が で て き た と 考 え ら れ る 。
こ の 語 り で は ,改 め て 「 か ま っ て ち ゃ ん 」 と い う 性 格
と セ ク シ ュ ア リ テ ィ と の 関 係 に つ い て 語 ら れ て い る 。 A
の 「 か ま つ て ち ゃ ん 」 の 性 格 は ,母 親 の 「 ぶ り つ 子 」 を
「 受 け 継 い だ 」 と 語 り ,母 親 へ の 同 一 化 に よ つ て 形 成 さ
れ た も の と 考 え ら れ る 。 そ う し た 性 格 で あ る が ,セ ク シ
ュ ア リ テ ィ と し て は 「 女 性 的 」 で あ り 「 子 ど も よ り 」 と
位 置 づ け て い る 。 そ し て 男 女 二 元 論 の 枠 に 自 身 の セ ク シ
ュ ア リ テ ィ が う ま く 位 置 づ け ら れ な い こ と た め に ,そ の
1:改めて、自分はかまつてちゃんっていう性格とセクシュアリティつていうのは?曖昧な質問なんですけど
も。
A:でもやつばり、いわゆる男性的ではないかな一。これは。(沈黙)母が割と、ぶりっ子ぱい感じのキャラな
んですけど、そこを受け継いだのかな俺は。
I:なるほ、お母様のぶりつ子のところを受け継いだのかもしれないと。
A:うん、そうかな一。かな一。そういうセクシュアリティ的には、男性的というよりかは、女性的?しかも子ど
もより。
1:子どもより?
A:なんかな一。なんかね―。あえて子どもっぼくふ、るまう、まあネタですけども、ちょこちょこありますし、ユ=ん、幼稚なのかな一。
1:なんか幼く感じるつて感じなのですか?
A:う一ん、なんか、愛されたいだの、かわいいと言われて嬉しいだのつていうふしがあるから、そういうふう
に ふヽるまってしまっているところはあるのでしよう。それに普段からあんまり落ち着いた大人みたいに
ふるまおうつていうのはない。(笑う)のでね、精神的にはかといつて、落ち着いた女性的なというわけで
はないし。
I:男女というより、子どもつぱいていうのが大きい感じですか?
A:そうですね。う一ん。そうかな?子どもっぱいか、ええ年やのにな一。
1:いやいや。
A:でも、そうかもしれないな一。まあほんとにそんな子どもみたいにきゃいきゃいするわけじゃないですけ
ど。(笑う)そうかな。それこそマスコツトキャラみたいな。
1:マスコットキャラ。
A:落ち着いてるわけでもないし、ちょっと子どもっばい。
1:マスコットキャラ。
(中略)
A:になりたい。みたいな立ち位置になりたい6入りたいのかな。
I:マスコットキャラみたいな立ち位置といいますと?どんな立ち位置なのですか?
A:いじられるのは少し違うのかな。でも、なんやろ、みんなが気にかけてくれるみたいな。うわ一、言つ
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子 ど も つ ぱ い 有 り 様 か ら ,Aは ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ
ィ テ ィ を 「 マ ス コ ッ ト キ ャ ラ 」 と 意 味 付 け て い る 。
こ こ で は カ ミ ン グ ア ウ ト す る こ と へ の 恐 怖 を ,「 マ ス
コ ッ ト の 着 ぐ る み を 脱 ぎ た く な い 」と 語 り な お し て い る 。
こ の 語 り か ら ,異 性 愛 者 の 中 で ,同 性 に 向 く 性 指 向 は 隠
す も の で あ り ,見 ら れ て は 自 分 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ に 否
定 的 な イ メ ー ジ を 負 い か ね な い も の と し て ,Aさ ん が と
ら え て い る こ と が 考 え ら れ る 。 そ の た め 、 愛 さ れ た い A
さ ん は ,ゲ イ で あ る 自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 「 マ ス コ
ッ ト の 着 ぐ る み 」 で 隠 し て い る の で あ ろ う こ と が 推 察 さ
れ る 。
A:
なるほど。その、言つたことで肯定的な、こう、体験ができた人はもしかしたらその、オープンに言つてま
わる人になるのかも知れないと。
かもしれないけど、肯定的な結果ていうのがよくわからない。肯定的ってなんなん?実は俺もそっち興
味あるんだよ、みたいな?それはね一、そのネタとしたらあるけど。(笑う)後は、たぶんなんか、言つて
しまうことで、なんか、このなんかな、女子力とか言われてはいるけ
うなんがいやなのかな。やっぱり、なんていうん 八ヽ方美人と言うかええ恰好したい感じの人やから俺
は、あんまり何ていうんか、マイナスになりかねないこと、わざわざ伝えたくはない。
なるほど、マイナスになることを伝えたくはない。
自分はそれをマイナスやと思ってるから、そんなに深く考えてないんやけど、結局、好きなようにやって
こうなつてるわけやから、一般的に考えて絶対マイナスやと思うメリットがあることでもないと思うから、
相手が迷惑かけるだけやと思うから、思うし、それやったら、自分が拒絶されたくないっていうのがある
んでしょうけど、まあ、マイナスやと思うので、やからあんまりそこがっと押し出したりはしたくないかな?
やからそういう人たちはなんで、ようそんなことするなつて思うのかもしれない。やから、こそ、それを完
全に出してるオネエの人たちにはなりたくはないのかもしれない。う一ん、難しいけど。
::今の、マスコット的な立ち位置にあるためには、そのゲイであることっていうのはマイナスの一面しか、
ないと感じる、考えられるので、出す必要はないのかなつと。で、だしてるオカマはマスコットというより
・¨、でもまあキャラは立ちますけどね。
(中略)
A:それはなんとなく、あんまり、なんだろう、あのテンション無理やから…。(笑う)そこか?そこじゃないか、
だから、なんかマスコツトの着ぐるみは脱ぎたくないんですよ。
1:あ、着ぐるみを脱ぎたくない?
A:まあ、やりたいようにやつてるだけなんですけど、それでもね。例えば、やから、マスコットキャラでありつ
つ 僕ヽは女子からしたら人畜無害のいい人なわけですよ。たぶんそれを言つてしまつたら、なんていうん
か、4年生になつて、割といろんなことをしゃべりたくなつてる、なつてるから、やからそういう話とか、女
にするでしょう、しゃべるようになつたら。あの人はどうこうだよね、みたない。そういうなんか、
い自分っていうのはいやかな。
1:そのカミングアウトして、その人いいよねとか、そういうのを言うのが変だつてことですか?
A:なんかそういう・…、そういう話するつていうのも嫌。そういう話する相手がいないつていうのもあると思う
んですけど、なんかそういう何ていうん、マスコツトキャラでありいい人みたいなとこ
ていう。それもまあ八方美人的なあれかもしれないけど。
1:そのゲイであるとか、そういうセクシュアリティをまあ相手に開示すると、そのマスコットキャラに、みんな
が思うAさんというマスコットキャラクター のイメー ジが変わつてしまう、可能性があるつてことですか?
A:うん。だから、まあ、僕は割とボディタッチが多い人なんですけど、まあさすがに女性にはあんまり、して
て言われても嫌なんでしてないんですけど、じやあ、よくしてる男子がそれを知ったとして、え じヽゃあ、っ
て思われたら、すっごい嫌。そんなつもりでもないしら
‥
?
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以 上 の こ と か ら ,愛さ れ た い 想 い や 自 身 を 承 認 さ れ た
い と い う 想 い か ら ,性 指 向 が ゲ イ で あ る こ と が 中 身 で あ
り ,そ の 外 側 に か ま つ て ほ し い と い う 女 性 的 で あ り 子 ど
も 的 で も あ る ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 皮 と し て
着 せ ら れ て い る 「 マ ス コ ッ ト 」 と ,Aさ ん が 自 身 の セ ク
シ ュ ア リ テ ィ を 意 味 づ け て い る こ と が 考 え ら れ る 。
ボ デ ィ タ ッ チ (第 4回目 の 語 り )
こ こ で は Aさ ん が 「 か ま つ て ち ゃ ん 」 と し て 行 つ て い
る 「 ボ デ イ タ ッ チ 」 が ,友 愛 と 性 愛 の 曖 味 な ニ ュ ア ン ス
を 含 ん で い る こ と が 語 ら れ た 。 Aさ ん は ,ボ デ ィ タ ッ チ
を 「 人 肌 恋 し い 」 と い う 欲 求 を 満 た す た め に ,異 性 愛 者
で も 許 さ れ る 行 為 と し て ボ デ ィ タ ッ チ を 行 い な が ら も ,
::触りたいとか、接触したいとか、つていうのはどうしてですかつて聞いたんですけど、やつばり根源的なも
のなんですかね―。
A:どうしてか一、欲求不満なんかな一。(笑う)
(中略)
::どういう欲求なんですか?
A:う一んと、う一んと、そんななんか、寂しいんかな。人肌恋しい的な。
1:はあ、人肌恋しい。
A:う一ん、前とか、部屋に後輩来た時、一緒に金曜ロー ドショー をみとつたけど。
1:は い 。
A:な一んか、見とるのもあれやつたから、のつかつてたし。
1:のつかつてた?膝の上ですか?
A:え一とね、こう座っとう上にこう。
1:は い は い は い 。
(中略)
A:人肌恋しくてそうしちゃう。なんか、うん。なんだろう。うん。
A:さ―嫌じゃないならいいけど、それつて結局性的欲求なんだろうか?
::別に安易に性的な欲求つてしなくてもいいと思いますけど、どうですか?
A:う一ん、例えばその状況でチュー迫られたら100%するしね。
1:ふんふん。
A:もちろんしないけど。
1:相手がしてきたらつてことなんですかね?
A:(笑う)何を言つているんだ。
1:何かすごい曖昧なんかな。自分としては友達という壁があるんだけど、それをむこうから崩すつて言い方
はあれなんですけど、向こうからの、向こうがそれを取り払うんだったら、自分はそれを受け入れる、み
たいな感じなんでしょうか?
A:たぶん、取り払われるのを、ワンチヤン〔あわよくば〕あったらいいなとは思ってる。(笑う)もちろん自分
からしないけども、ワンチヤンあつたらいいよね一みたいな夢見がちなことを思いつつも、それが行動に
でてるんがボディタッチなんかもしれへんハ
(中略)
A:そういうことなんやろな一。正直。全然IInl圧してないな一。
::抑圧していない。
A:全然抑圧してないな一^
::しなきゃいけない感じはするんですか?
A:今のがまか L
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同 性 愛 的 な 行 為 へ の 発 展 を 期 待 し て い る 。AltOman(1998,
岡 山 。河 口 他 (訳)(2010))によ れ ば ,ゲイ の あ る 特 有 の 女
ら し さ は 同 性 愛 者 の 集 団 内 で よ く み ら れ る ア イ デ ン テ ィ
テ ィ の 主 張 の 一 つ の 形 で あ り ,同 性 愛 者 が 自 己 の 生 活 を
よ り 広 範 な 社 会 に 統 合 す る こ と を 向 け て 使 用 す る と さ れ
る 。 こ う し た Aさ ん の 女 性 的 な ボ デ ィ タ ッ チ の 行 為 の 裏
に は ,異 性 愛 者 の 友 人 と い う 予 防 線 を 張 り な が ら も ,ゲ
イ で あ る 自 分 を 受 け 入 れ て 欲 し い と い う 気 持 ち が 隠 さ れ
て い る こ と が 考 え ら れ た 。Aさん の セ ク シ ュ ア リ テ ィ は ,
中 身 で あ る ゲ イ を 周 囲 に 受 容 し て も ら う 為 の 無 意 識 の 受
身 的 な 実 践 の 形 態 で あ り ,そ の こ と も 含 め た 意 味 付 け と
し て 「 マ ス コ ッ ト キ ャ ラ 」 を 選 択 し て い る こ と が 示 唆 さ
れ た 。 ま た ,Aさ ん は ,そ の セ ク シ ュ ア リ テ ィ ゆ え に ,
性 欲 と 自 己 の 受 容 を 混 合 し て い る こ と も 考 え ら れ た 。
【異 性 愛 社 会 の 中 で の ジ ェ ン ダ ー・ア イ デ ン テ ィ テ ィ の
意 味 づ け 】
あ く ま で 男 性 (第 3回 目 の 語 り )
I:どういうところが違うんですかね?
A:そんなお姉言葉使わんし、みたいな。(笑う)
1:なるほど、なるほど。お姉言葉も使わないし。
A:別に化粧とかしたりしねえし、みたいな。別に女性になりたいわけちゃうし。
1:なるほど、女性になりたくない感じ。
A:
たいな。だから女装なんか興味ない。みたいな。感じかな。
1:そうですね、お姉の場合は、女の子、自分の性別に違和感があつて。
A:あの人の方々が、みんながみんな、そういうわけではないと思うんですけど。まあイメー ジとしてね。う
ん。
1:女子力があるんだけど、別に女性になりたいわけではない。
A:あくまで男性ですよ6
1:そのあくまで男性ていうのは、どういつたところから、あくまで男性つて言いきれるんですかね?
A:ほう。う一んと、そりゃ、ほら、女性になりたいわけじゃないから。ってことかな。
1:あ一、はいはい。女性になりたくないから男性。自分は男性であるという確信があるということですね。
A:あくまで男性です。
I:あくまでつていうのは?
A:大前提、別に女性になりたいわけではない。
1:なるほど、では男性になりたいな一という、言い方変なのですが、男性なのに、男性になりたいな一み
いな、指向性みたいなのがあるつてことですか?
A:う一んと、指向性というか 男ヽ性としてあろうとしているわけじゃなくて、まあ体的にも、いや男やし。別に
女の人ではないっていうのがあるってだけかな。別に目指しているわけじゃなくて、普通に、やりたいよ
うにやつてるだけなんで。結局。別に何か、そういう、そこに反発心をもっているわけではないかな一。
?
?
?
?
I:なるほどなるほど。
A:まあ、変な話、たまに羨ましくなつたりはしますけどね。
::えつと、羨ましくなるというのは?
(中略)
A:それになんていうんか、やつぱりというか、当たり前に数が多いでしよう。ああ、道行くカップルとかをみ
て、こうねえ、あれやね、男前とか歩いてたら、いいな一つつて。変な話。羨ましいなつて。だからまあ、
別にう一んと、なんやろな一。そう思うぐらいで、だから女性になりたいというわけでもないし。あくまで、
自分は男性として生まれてるから、男性として生きていく上で、性指向はちょっと違うねってだけの話
で^うん でヽ、その性指向の違いがちよっと女性的っていう面に表れてるのかもしれない^けどもヽ おくま
で男なんで。
こ こ で は Aさ ん が 自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ
ィ を 「 あ く ま で 男 性 」 と 語 つ て い る 。 こ こ で は 「 あ く ま
で 」 と い う 言 葉 を “誤 解 の な い よ う に 注 意 を 促 す "と い
う 意 味 で 用 い ら れ て い る 。 つ ま り Aの語 る 「 あ く ま で 男
性 」 と い う 言 葉 に は ,「 性 指 向 の 違 い が 女 性 的 な 面 に で て
い る 」こ と が あ る が ,女性 に な り た い わ け で は な い の で ,
自 分 は 男 性 で あ る こ と を 誤 解 し な い で 欲 し い と い う 意 味
A:あくまで男性であると、まあその、ら、るまいとかが第三者目線で女性で映ってしまうっていう
ところがはまあ普通のノー マルの男性に比べて多いと言えるのかもしれない。とは思うけど、
自分としてはそんなつもりはないというか、女性になりたいというわけではないし、女性みた
いにおもわれたいわけでもない。うん。どうなんやろ。
1:第二者的な視点からすると、女性的な面と見られるかもしれないですけども、自分としてはそ
う思つてるつもりはないし。
A:そんなつもりで動いているわけでもない。後は、そうかな、生まれ変わつたら、男か女かどっ
ちがいいつて質問がよくあるけど。
1:そうなんですか。
A:なんかあるじゃないですか?そうゆうやつ。うん。なんか、あ―違うか。どうそう、あでも堂2
ぱり男の方がいいかな。
1:男の方がいいかな。
A:前も言つたかな、女の人とかを見てて、なりたいとは思わないけど、なんか、いいな、みたい
な。普通にイチヤコラできるよね。いいな。って思うことはあるけど、まあこいつもいつか彼女
を作って結婚するんやろなって思ったりして、ちょっと羨ましいなって思うところはあるけど、
でも、やからって女性になりたいわけじゃなくて。じゃあ、生まれ変わって女性になりたいで
のしんどい部分が目についてなりたいわけでもないなっていうのを思ったり。
1:生まれ変わつたら、女性になるととするならば、女性としてのしんときが目につく。
A:別に性的な面ばつかりを見ているわけじやなくて。
I:社会的な面ですか?
A:そう、社会的な面とか。うん。せやな政治的な面とかいろいろ。というのを考えると、やっぱ、
まあ普通の男性というよりはちょっと女性に近い部分は自分の中にあるんかな一とも思うけ
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が 込 め ら れ て い る と 考 え ら れ る 。 Altoman(1993,岡山 。
河 口 他 (訳)(2010))は,同性 愛 に つ い て 考 え る 場 合 ,男性
に お い て は 女 つ ぽ さ ,女 性 に お い て は 男 つ ぽ さ と 同 性 愛
を 混 同 す る こ と が あ ま り に 多 い と 述 べ て い る 。 ま た 田 中
(2009)は,異性 愛 が 自 明 で あ る 社 会 で は ,“異 性 愛 "が男
性 と い う カ テ ゴ リ ー が 含 ま れ て お り ,“同 性 愛 "男性 は 存
在 自 体 が 不 可 視 化 さ れ て い る と 述 べ て い る 。 つ ま り 異 性
愛 社 会 の 中 で ,ゲイ は ,男性 と カ テ ゴ ラ イ ズ さ れ ず ,“オ
カ マ "や “オ ネ エ "と い う 侮 辱 を 含 ん だ レ ッ テ ル を 張 ら
れ し ま い が ち で あ る 。 そ の た め Aさ ん の ジ ェ ン ダ ー ・ ア
イ デ ン テ
性 で あ る
?
?
?」
テ ィ の 意 味 づ け で は ,「 あ く ま で 」 と 自 分 が 男
と を 誤 解 さ れ な い よ う に 断 つ て い る の で あ る 。
Aさ ん の こ の 意 味 づ け か ら は ,異 性 愛 者 の よ う な 当 然 の
ご と く “男 性 "で い ら れ る の で は な い ,ゲイ で あ る Aさ
ん 独 特 の ニ ュ ア ン ス が 含 ま れ て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。
肯 定 的 な セ ク シ ュ ア リ テ ィ (第 5回 目 の 語 り )
Aさん は ,自身 の 現 在 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ に 対 し て 誇
り を 持 つ て い る わ け で は な い が ,「ど う あ が い て も こ う な
っ た 」「 し ゃ ― な い 」 と 語 る よ う に ,マジ ョ リ テ ィ に な る
I:なるほどなるほど。いろいろとあるけど、ありのままに生きてきたって感じなんですね。
A:そうですね。
1:そんな感じがしました。どうですか?
A:でもまあ本間その通りです。家は男1にかごどの親であったわけでもないし、むしろほったらか
しの家やつたので、ほええんっと、うん、普通に勉強してどつかいきたいとかあったわけでも
なく、普通にら、あい一んと、生活してたら、こうなったっと。全体的にそうやと思うn
l:なるほど。
A:どうあがいてもこうなったんじゃないかなっと。
1:どうあがいてもこうなつた。
A:そうなつたんじゃないんかな一つと。
1:どうあがいてもつていう言葉は、諦めの意味合いのある言葉なんですけど、そんな意味合い
を感じなかつたんですけど。
A:別にそれにたいしてあがいたつてわけでもないから、別にあきらめたわけでもないけど、まあ
いいやん別につて。いいじやん別に。まあ、しや一ない、しゃ一ないっていうか、いわゆる普通
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こ と を 諦 め る こ と に よ つ て ,自 分 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を
受 容 し て い る こ と が ,推 察 さ れ た 。 Aさ ん は 5回の 語 り
の 中 で ,「あ ん ま り 深 く 考 え な い の で 」 と 「 自 分 の 好 き な
よ う に し て い る 」 の 言 葉 を 繰 り 返 し 語 つ て い た 。 Aさ ん
は ,マ ジ ョ リ テ ィ で あ る こ と を 諦 め る こ と で ,だ か ら こ
そ 好 き な よ う に 生 き る と い う よ う に ,自 身 の セ ク シ ュ ア
リ テ ィ を 肯 定 的 に 受 け 止 め て い る こ と が ,考 え ら れ た 。
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3.2 Bさん の ナ ラ テ ィ ブ
Bさ ん は 現 在 大 学 生 の 20代前 半 の ゲ イ の 方 で あ る 。
高 校 生 ま で は ,自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ に 違 和 感 を 持 ち
な が ら も ,セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 明 確 に す る こ と は な く ,
大 学 1回生 の 後 期 に 入 り ,LGBTサー ク ル ヘ の 参 加 や ア
プ リ を 通 し た ゲ イ の 方 と の 交 流 を 通 し て ,自 身 が ゲ イ で
あ る こ と を 自 覚 し た 。 Bさ ん の 3回の 語 り か ら 得 ら れ た
現 実 の 年 表 を 表 6に示 し た 。
表 6 Bさん の 語 り か ら 得 ら れ た 「 現 実 の 年 表 」
*家族構成父,母,妹,妹
～18歳 小学校・中学校・高校:性指向をあやふやにして過ごす。日々の中で,ジェンダ ・ーアイデンテイテイのずれを感じる^
18歳～現在
X大学入学
ゲイであることを自覚する。
出会い系のアプリをゲイの人たちとの交友を始める。
一回生後期にLGBT系のサークルに所属ハ
全 3回の デ ー タ を 精 読 し ,語 り を 継 起 順 序 に 注 意 し て
構 造 的 に ま と め る と 以 下 の 4つの テ ー マ が 見 い だ さ れ た 。
【セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 受 容 】【ジ ェ ン ダ ー の イ メ ー ジ に 囚
わ れ な い ジ ェ ン ダ ー・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ 】【社 会 イ メ ー ジ
の 中 の ジ ェ ン ダ ー・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ 】【ジ ェ ン ダ ー・ ア
イ デ ン テ ィテ ィ と性 指 向 の 関 係 】 の 4つで あ る。
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【セ ク シ ュ ア リテ ィ の 受 容 】
性 指 向 へ の 気 付 き (第 1回 目 の 語 り )
Iさきほどあやら、やつて言つてたんですけど、あやふやにばかしてたのはいつ頃からなんですか?
Bあ一。えつとですね、僕けつこう珍しいと思うんですけど、あんまり僕ちゃんとその恋愛のこととかを考え
たことが無くって、で、すごい人をちやんと好きになるっていうこともなかったんですね`だから、例えば、
ゲイの人でも、小学校か中学校のときに男の子を好きになつた経験があればはつきりするじゃないです
か。僕は男の子が好きなんだつていう。僕はそういう、そういうはっきりと対象が男の子、女の子好きっ
ていうのもなかったんですね。(中略)好きとは別に普通のことはかつこいいみたいな 芸ヽ能人見ている
すね。だから、そういう感じで、あやら、やな感じで、たぶん僕、ちっさいころからそんな感じであったん
で もヽういつからあやS、やなんって聞かれてもヽ ちょっとわからないですけど、とりあえずそんな感じでき
ました。で、自分的には男の子の方がすきなんだろうなってのがあつたので、LGBTの人とかと関わった
りとかして やヽつばりそうだったんだなって認識したって感じですかねn
Iでもそれ〔なんとなく好き〕も有名人とかに向ける憧れとか…、どかか現実味の無い感じですかね?
Bそうなんですかね―。どうなんやろ。たぶん自分がそんなにはつきりさせたいとも思ってなかったんです
ね^楽しく過ごせたらいいなって感じだったので、別に恋愛を楽しみたいとか、別にたぶん大きくなかっ
たから、そんなに気にしなくてもよかったかなって感じすね。それのことを。
I大学生になつてはつきりさせたいつて気持ちが大きくなつていつたんですかね?自由度が上がったから
ともおつしゃつていましたけど?そういうわけでもなく?
Iまず最初にア′｀ウトな質問になつてしまうんですけど、ご自身のセクシュアリティに思うことにご自由にお
話しいただいたらなと思います。
B思うこと、難しい。
Iはい、思うことをご自由に。
Bええ、なんやろ。そう思うこと。そんなに自分のことがつてしんどいっとかって今んところはなくて、まあそ
んなにそれで苦しんだとかもないんですけど、僕の場合は。
1は い は い 。
B最近、ただちょつと大学生になった、なつたといつても今3回生なんでけっこう前なんですけど、まあなっ
なに意識したことないんですけどヽ 最近意識するようになったかなって感じですかねn
Iえ一と、意識しだしたつていうのは。
Bえ―と、あ、それこそ関わりだして、こっち〔セクシュアル・マイノリティ〕の人と。今までは気にしてこな
かったんで ひヽょっとしたら男の人が好きだとか、まあ女の子に興味があるだとか。僕、そんなに恋愛に
ιl日崚か i. のヽ ボふスが手ll.力_たしヽス,ですltだ_子こ葬¬台《責識 するこ月tたかっf‐ス′ですけだ、こ
ちの人と閣わる回数が多くなったので もヽちろんその人の話とか聞いたりとかするじゃないですか。闇い
たりとかして、やっぱ自分もおんなじ感じやなつて、で意識するのが強くなったって感じですかね。
1そういう同じ感じの人っていうのはどういう経緯で出会われたんですか?
Bええとですね。まあ、なんていうやろか、いろいろだと思います。具体的に言つていいんですかね?まあ
いっか。まあアプ:りとかがありますよね。(中略)
Iこのアプ:りとかBだとかも始めようと思つたきつかけは?
Bああ。それはなんなんやろ。それ言われるとけつこう。始めたのは一年生の秋ごろなんですね。(中略)
なんか唐突に始めたんですよね。、あ、大学に
たのもきっかけとしてあると思います。せっかく大学生なんで時間もあるし、う一ん、なんか、今のまま、
あやら、やのままじゃないけど、そんな感じもどうなのかなって、始めてみたりとかしたら、いろんな人に
会ったりもできるのかな一って。始めましたかね。
1なるほど、LGBTのサークルに入つたりですとか、大学生になって、あやら、やのままじゃいけないな一て
わけじや
Bいけないつていうか―。
Iあやら、やなものをクリアにしたいとか?
Bそうですね。 ヽ人 幸,I.ZヽJ^l.ヽ
人がしヽスitゎたしヽですか?っていうの半,あるから、ある程度そういう活動してみてもいいのかなってa
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Bああ、やつばり、自由度が上がったのがあつて、(中略)やつばり、高校生までやとけっこう億見とかある
んじゃないかなって僕は思うんで、大学生だったと偏見とかあるかもしれないけど、ある程度下がつてく
ると思うんですね。受け入れてくれる人も多くなってくると思うんで。ていうのもあつたから、まあせつかく
こ こ で は Bさ ん が ,小 学 校 か ら 高 校 ま で 「 あ や ふ や 」
で あ っ た 自 身 の 性 指 向 が ,大 学 に 入 つ て 男 性 に 向 く こ と
が 認 識 さ れ た こ と が 語 ら れ た 。 宮 腰 (2008)は,LGBが自
身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 受 容 の 困 難 へ の 対 処 法 と し て ,
“時 熟 "を 挙 げ て い る 。 Bさ ん は ,自 身 の 好 き と い う 気
持 ち を ,「 芸 能 人 見 て る み た い 」 な と き に 思 う 気 持 ち と し
て 受 け 止 め て お り ,ど こ か 性 指 向 が 向 く 感 じ を 「 あ や ふ
や 」 に し て い る 。 そ う す る こ と で Bさ ん は ,自 身 の 性 指
向 が 男 性 に 向 く こ と を 保 留 し ,直 面 化 し て マ イ ノ リ テ ィ
と い う セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 受 容 の 危 機 (宮腰 ,2008)を
解 消 し て い る こ と が 考 え ら れ る 。
ま た 小 学 校 か ら 高 校 ま で の 学 校 教 育 で は ,授業 内 容 や
制 服 な ど か ら ,ホ モ フ ォ ビ ア を 生 産 し て い る 環 境 で あ る
(員野 ,2014)。Bさ ん は ,高 校 ま で 「 け つ こ う 偏 見 あ
り そ う 」 と 語 つ て い る よ う に ,自 身 の 性 指 向 が 受 け 入 れ
ら れ な い 環 境 下 に い る こ と を 感 じ 取 り ,セ ク シ ュ ア リ テ
ィ が 受 け 入 れ ら れ る だ ろ う 大 学 で ,性 指 向 を 認 識 し ,肯
定 的 に 受 容 す る こ と が で き た と 考 え ら れ る 。
セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 受 容 (第 1回 目 の 語 り )
I今聞かれて、思い出すものありますか?
Bそうですねパつと思い出すのは、人の話だから細かく言えないんですけど。
Iはい、構いません。
Bなんか、あの、トランスジン ダーの方が結構いらしゃるんですけど、トランスジン ダーの方で、(中略)
体を変えたい人もいると思うんですけど。その体を変えたい人が話してはつたときに、すごいご両親と喧
嘩をなさつたと、手術をするのがどうとかどうのこうのとか、なんかそれをきつかけに親のことは金づる
じゃないけど、お金を出してくれる人としか私は思つてないつていう人がおりはつて。(中略)なんか、ね、
ご両親の理解が得られないとかももちろんあると思うんですけど、あ、自分の両親をそんなら、うにしか
れないようなことがあるんやなつて思つて、そこは家族に対する考え方とかはなんかびつくりしました。
の人の話。
1家族の考え方ですか?
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Bそうですね、はい。家族に対する考え方ですね。必ずしも理解してくれる人ばっかりじゃないねんなって~^仁
「 お 力 ゛′“
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れられるじゃないですか?そういうのを。何ていうんだろう、私はゲイです、とか言われても、別に僕は
それを全然拒絶とかはしないじゃないですか、もちろんわかるので。でも、当たり前の人たちと話してい
たので、LGBTのサークルとかで、だからその感覚が当たり前だと思つてたから、そのご両親とあったっ
ていうのを開くと、やっぱ受け入れてくれない人も、家族でもいるんやなっていうのが、すごい衝盤的と
いうか^やっば受け入れて、昔より受け入れてくれる社会になったからといって、そう安全なものじやな
いんやなって思いましたね。
Iなるほど、なるほど。聞いてて思つたんですけど、Bさん自身は自分がゲイだと自党してから受け入れら
れてもらえるつていう漢然とした感じはあつたんですか?
Bなんか、そうですね、う一ん。多くの人に受け入れてもらえるとは思わないんですけど、なんやろ受け入
れてもらえる感覚になったというか、そういうのを受け入れてくれる人たちと閣わったから、そこに慣れ
そっか 今ヽまで、壼境に値れてたけど そヽっか自分 改ヽめて考えて、受け入れてもらえないこ品 あるん
やなって立ち板った感じですねハあ ちヽゃうかったわっていう、再認識したって感じですね。別に世間は
:なるほど、こちらかの質問になるんですけど、SNSとかを利用し始めて、自分のセクシュアリティが変
たなとか、影響したなつていうのはありますか?
Bああ。そうですね。う一ん。
1区切りがつたということは後に何かあつたのかなと。
Bそうですね、どうなんやろ。やから、小学校中学校みたいな 女ヽの手男の子どっちが好きみたいな操い
はなくなって、後はなくなつて、なんやろう。あ一、なんか、変わつたこと。なんやろ。
(中略)
:迷いがなくなつて言うのは具体的には、つていうか辞しく教えていただいてもいいですか?
Bえ―とね、なんやろ、難しい。何ていつたらいいやろ…。
:時間は全然あるので。
8はい、なんやろ。迷いがなくなる…。う一ん。ああでも、自分の気持ちに素直になるつていうのは、自分
の気持ちに素直になるつていうのはかつこよすぎるな。なんかな。それこそ男の子かっこいいとか思っ
て幸』、今までやったら.ストレー トの人が善薇な社会なんで まヽだ日本は、と思うので、あ^で■.これlま
ちゃうのかなって、この気持ちは違うのかもしれないって思うところもあったんですけどヽ もう今はそんな
ことは思わないですし、あ もヽうこの人好をやったら好きやしみたいなa別に女の子に興味ないっていう
なら、興味ないってなるし、なんか気持ちに素直になるつていうのはあつたのかなっと思ったりします
L
:自分の気持ちに素直になる、なんだろう理性が働くつていうと違うと思うんですけど、世間体?社会との
比較がなくなつたつて感じなんですかね。
I他に何かありますか?
B他ですか?(中略)話を聞いて勉強になったとは思わないんですけど、もちろん、さつきも言つたように、
自分たちは当事者なので、そういう人たちを受け入れられる心意気はあるじゃないですか?まあ、その
話とかしてるときに、例えばですね結婚とかの話になつたときですね。(中略)男同士で結婚して、女同
士で結婚したことによつて他の人に与えるデメリットとか別に無いやんな、結婚してもいいやんな、みた
いな話があつたんですね。あつて、なんでこんな受け入れてくれへんねん、世間は!みたいな話をする
わけじゃないですか。(中略)それを聞いてた時に、何もないからいいやんと受け入れて欲しいと思うけ
どヽ 向こうの人からしたら僕たちのことわからないんやからヽ 簡単に受け入れられないのは仕方ないの
かなって思いましたね。なんかそれを思いました。説明がつやこしいですけど。
1あ、いえいえ。まあ確かに。ストレー トの人ですよね。ストレー トの方が好きになる気持ちにはこちらの
セクシュアメレマイノリティの方もわからないし、逆もしかりだから。
Bそうです、こっちが一方的にいつてなんでやねん、なんでやん、いうのもおかしい話なのかな?という応、
うに思う。
1ではお互いが知れればいいつていう話なんですかね。
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Bそう、社会に無理して、そうですね、ストレ=卜が普通である社会に合わせる必要はないつていうか、だからつていろんな人に自分はゲイですつて言つてるわけじゃないんですけど、そういうことじゃないです
け」生 自分の気持ちとして、社会がストレ=卜じやないとし、けないからといって、自分もストレー トじゃないといけないっていう考えはない。なくなりましたかね。そこに合わせなくてもいい。
1なるほ塗 るほど。社会はこうだけど、僕はこうしたいんだつて気持ちに素直になれたつて感じなんです
こ こ の 語 り か ら は ,Bさ ん が 自 身 の 性 指 向 を 受 容 し ,
ア イ デ ン テ ィ テ ィ に 統 合 さ れ て い る こ と が 推 察 さ れ る 。
石 丸 (2008)のマ イ ノ リ テ ィ 集 団 と し て の ア イ デ ン テ ィ テ
ィ の 形 成 モ デ ル の 最 終 段 階 と し て ,“自 己 受 容 。安 定 し た
グ ル ー プ 観 "を 挙 げ て い る 。 こ の 段 階 で は ,マ イ ノ リ テ
ィ 集 団 の メ ン バ ー と し て の 自 分 を 肯 定 的 に 受 け 入 れ 誇 り
を 持 っ て い る 状 態 で あ り ,マ イ ノ リ テ ィ の 文 化 と マ ジ ョ
リ テ ィ の 文 化 と の ど ち ら に も 肩 入 れ す る こ と な く ,バ ラ
ン ス の と れ た 見 方 が で き る と さ れ て い る 。 ま た
Cass(1984)のゲ イ ・ レ ズ ビ ア ン の 性 ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形
成 モ デ ル の 最 終 段 階 の “ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 統 合 "では ,
世 の 中 を 「 よ い 同 性 愛 者 」 と 「 悪 い 異 性 愛 者 」 の 2つに
分 け て 考 え る 2分法 的 な 考 え は 正 し く な い と 気 づ く と さ
れ て い る 。 Bさ ん は , ト ラ ン ス ジ ェ ン ダ ー の 方 の 話 を 聞
い て ,自 身 が LGBTサー ク ル 内 で の 受 容 さ れ る 感 覚 が 当
た り 前 で は な い こ と に 「 衝 撃 的 」 に 気 付 か さ れ た と 語 つ
た 。 Bさ ん の 当 た り 前 で は な い 気 づ き は ,Bさ ん が サ ー
ク ル 内 で ゲ イ と し て 受 容 さ れ ,自 身 を 肯 定 的 に 受 け 止 め
て い る こ と が 推 察 さ れ る 。 そ の こ と は 「 ス ト レ ー ト (異
性 愛 者 )に 合 わ せ る 必 要 も な い 」 の 語 り に 見 ら れ る よ う
に ,異性 愛 社 会 の 中 で ,自 分 が 自 分 ら し く い て も い い と ,
肯 定 的 に 性 指 向 を 受 け 止 め て い る こ と か ら も わ か る 。 ま
た サ ー ク ル 内 で の 議 論 の 語 り で は ,ほ か の メ ン バ ー が 社
会 に セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 受 け 入 れ ら れ な い こ と に 怒 り を
感 じ て い る 中 で Bさん は ,自身 が 異 性 愛 者 の 性 指 向 を 理
解 し 得 な い こ と か ら ,異 性 愛 者 に 必 ず し も 受 け 止 め ら れ
な い こ と を 理 解 し 許 容 し て い る こ と が 窺 え る 。 こ の こ と
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か ら ,
テ ィ に
?
?
?
さ ん が 自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を ア イ デ ン テ ィ
つ か り と 統 合 し て い る こ と が 考 え ら れ た 。
【イ メ ー ジ に 囚 わ れ な い ジ ェ ン ダ ー・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ 】
ジ ェ ン ダ ー の イ メ ー ジ ヘ の 嫌 悪 感 (第 2回目 の 語 り )
どうして、そういうところ なヽんですか?
ええなんなんですかね?自分も言われてきたのもあるし、言われてきて、え、何で?みたいに思って
きたのもあるし、う一ん、何で、たぶんちっちやい頃とかはそんなに、そこまでちょっと嫌な感じがあっ
たんですけど、まあしゃ一なし、社会つてこんなかんじやからって言われるのも仕方ないのかな?って
思ったんです、思ってたり思うんです。成長するに考え方も変わつてくると思うんですけど、視野が広
なつてくると、嫌なんで、そんなダメなんやろとか、う一ん、なんかなんで、そうですね、言われてきた
のも嫌だつたし、言つてる人を見ても嫌だし、何ていうんですかね…。やつぱり男女でう一ん、なんか
性格を決めて欲しくないというか、う一ん、そうですね、何ていうのかな、なんなのかな…、そうです
ね、やつぱ自分が言われてきたのが嫌つだのが大きいのかな?そっからそのその感じで、社会を見
たら、やっぱ言われてる人もおるし、同じしんどい、なんでこんな言われなくちゃいけないんだろうかっ
て思うし、そうですね、難しいな、そんな感じなんですけど。
そのじゃあ、小さいときつて嫌やなつて思つてる中で、体験はありますかね?こういう時にこう言われ
てみたいがあれば、思い出せるものの中で。
B: __ ,゛
ばでいうなら、男の人はこういう仕事をして、とか、しっかりしていないとか、強くないといけないとか、
感じで、女の人は、その家のこととかをしますみたいな。弱いとか、弱いつて言い方、失礼かもしれな
いですけど、なんかやっぱリイメー ジ的に、男の人よりも、何ていうのかな、弱い立場つていうんじゃな
いんですけど、う一ん、男の人が女の人を守るつていうイメー ジがあると思うんですけど、僕はそういう
イメー ジって好きじゃなくて(中略)また話が飛ぶかもしれないのですけど、自分が心理学ていう、臨
床心理学つていう、心の病気とかの勉強とかしてるんで、それをしてるつていうのも関係してると思う
んですけど、やつばりなんかその、男性は強くあらないといけないとか、弱音を吐いちゃいけないイ
メー ジがまだあるなって思って、こう泣いちゃいけないって、こういうのが僕はすごく僕はいやで、その
何ていうの、男の人やからっていうのが僕はすごく嫌なんですね。だからそういうの仙強しているのも
あって、そういうしんどい人を見るような勉強を将来につなIザてしているわけなんで、あの、無理とか、
男の人はこうじゃないといけない我慢している人とか、ていうのを見たり聞いたりすると、なんかすご
い なヽにそんなに強くあらなくちゃいけなくてもいいんですよって思うんですね。だからヽ そこはなんか
男の人はなんかちゃんとしとかないといけないイメー ジがすごい嫌なので、そこはすごい嫌悪してい
るってとこですかね。後、そうですね。男の人ってイメー ジはそんなとこですかね、(中略)ジウ ダーつ
ていう考え方が 男ヽらしさ女らしさみたいな やヽつはすごい僕はいやで、そこはなんていうか嫌です
ね。否定的ですね。こうはもう嫌ですね。難しいつて思うんですけど、なかなかイメー ジがやっばり普
通の生活をしている中で、男の子なんだからとか、女の子なんだからとか、その自分も言つちやうとか
あるんですね、やつばり。
1:そうなんですか?
B:極力言わないようにしてるんですけど、妹がいるんで、やつばなんていうんか、すごいなんていうんや
ろ、もうちょつと女らしくしいやとかしちゃうときとかあるんですけど、言わない方がいいって思うんです
けど、やつばり言つちやうところもあるから、自分も。だからなかなかイメー ジの払しょくつて難しいか
なつて思うんですけど、う一ん、やつぱそこはいや、いつも普通に生活してて聞くと嫌だなすごい思い
るとnなるほど男の子やからじゃなくて、その人感じで見て欲しいなってすごい思いますね。
1:なるほど、ジウ ダー のイメー ジですかね、それが嫌やな。
そうですね、ジル ダーっていう意味の捉え方が、僕はあれなのかなと思うんですけど。
いやいや。
B:男らしさ女らしさっていうニュアンスが含まれてるのかなって感じるので、そこはすごい嫌ですね^男
?
?
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う一ん、でもやつばり、自分の特に強いエビソー ドがあるわけじゃないんですけど、こうなんか体験的
に、自分がけっこう男らしくない、しっかりしていないなよなよしている感じなので、やっばりそう男らし
いていうイメー ジをもってるお母さんからすると、もつとシャキッとしなさいとか、言われるのが、それが
すごい、しなきゃ、人としてしなきゃダメなのがそういうふうに思うんですけど、男やからしなさい、とか
は言われると、なんか、何回か言われたりとかして、それはすごいやつばり嫌やったし、その何ていう
のかな、小学校とかの集団生活とかとなるじゃないですか、他の男の子もいるわけじゃないですか、
で、その他の男の子とか見た時とかに(中略)例えば外で遊ぶとか、活発な感じなんですね。僕は、
そういう感じじゃなくて、内になかで感じなんで、そういう人とかをみたときにやっぱり、こういうもんな
んだな、男の子はみたいに思うんですよね。でもやつば、女の子の中で遊んでる方が僕は多かつた
んで僕は。そこでなんか、何ていうんやろ、う一んやつぱあると思うんですけど、男らしさ女らしさ、男
の子つぽい女の子つぱい、みたいなんはあるんですけど、それはそこまでは気にしては無かつたんで
すけど、まあ、あんまり気にしなかつた、とは思うんですけど、う一ん、どうなのかな?何つていうんで
すつけ?質問なんでしたつけ?ごめんなさい。
いやいや。今ので良かつたんですけど、具体的な体験を。
具体的な体験でしたね。
でも、男の子の活発さを、男のイメー ジの、その枠に…。
そうですそうです。自分はなんか違くて、あ、なんか違うのかなつて思いましたかね。
(中略)
違うつていうとか異なる部分があるつて感じなのでしょうか?
そうですね。やし、やつば、違うのかなとか、え、なんやろ…。う一ん。なんか、なんか、あ違うつてのも
ありましたし、見ててこうやつば、ここの子たちが遊んでいるのを見てると、なんか、何ていうのかなェ
自分もこう遊べて楽しめるような、子がよかつたかなってちょっと思いました。なんていうか、たぶん、
立ので、その子たちは外で遊ハtの大好き一つて育つてきてる子たちやから、自分だけそう思つて生き
てきてるわけじゃないので、たぶん一緒に遊んだとしても、たぶん楽しいかも晩 ないのだけれども、
こうなんていうのだろう、本当に楽しんでいるのか定かじやないつていうか、自分は普段から休み時
間でも中で過ごすことを選んでいるつてことは、中で過ごす方が自分にはいいと思つているからだと思
うからだと思うので、たぶんそこに自分を合わせるのは、していこうとしてもそんなに心から楽しめな
いと思うんですよ。だから、そうじゃなくてこう自分もそう楽しいなつて思えるような子に育ってこれて
たら、この子たちと遊べてたのかなつていうのはあつたのかもしれないですね。なんていうんか、憧れ
でもないんですけども、自分もこんなふうに遊んで楽しめるような感じでこればよかつたなって思つた
かもしれないです。
「 男 性 は つ よ く あ ら な い と い け な い 」「 弱 音
け な い 」 な ど の ジ ェ ン ダ ー の イ メ ー ジ に 自
と も に 縛 ら れ る こ と や ,性 別 に よ つ て 性 格 を 決 め つ け
れ る こ と に ,Bさん が 嫌 悪 し て い る こ と が 読 み 取 れ た 。
`Neil, Helms, Gable, David, &Wrightsaman(1986)
,男 性 役 割 葛 藤 と い う 概 念 を 用 い て ,男 性 役 割 が 個 人
の 潜 在 力 を 制 限 し て し ま う こ と を 示 唆 し て い る 。 こ の よ
う に ,男 性 役 割 の イ メ ー ジ は 時 に 個 人 に 不 利 益 を 生 じ さ
せ る こ と が あ り ,Bさ ん は こ の 男 性 役 割 葛 藤 を 生 じ さ せ
る ジ ェ ン ダ ー の イ メ ー ジ を ,自 身 の 体 験 や 周 囲 の 人 々 の
観 察 か ら ,忌 避 し て い る こ と が 考 え ら れ る 。
こ う し た ジ ェ ン ダ ー・ イ メ ー ジ ヘ の 嫌 悪 感 の 背 景 に は ,
男 ら し く な い Bさん に 母 親 か ら 男 性 役 割 を 押 し 付 け ら れ
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て 「 嫌 や つ た 」 経 験 や 小 学 校 の 集 団 生 活 内 で の 周 り の 男
の 子 と の 違 い が あ っ た 経 験 が あ る こ と が 語 ら れ た 。 周 囲
の 男 の 子 た ち の 遊 び を 「 心 か ら 楽 し め な い 」 と 語 ら れ て
い る よ う に ,Bさ ん は ,自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ
ィ テ ィ が 周 囲 の 男 の 子 た ち と 違 う こ と を 実 感 し て い た こ
と が わ か る 。そ し て 楽 し ん で い る 男 の 子 集 団 に「 憧 れ る 」
と い う 語 り に は ,そ う し た 男 の 子 に な り た く て も な れ な
い 悲 し み が あ る よ う に 窺 え ,そ う し た Bさん に と っ て「 男
ら し さ 」 の イ メ ー ジ を あ て は め る こ と は 嫌 悪 感 が 起 き て
も 不 思 議 で は な い こ と で あ る と 考 え ら れ る 。
そ う し た 体 験 か ら ,Bさん は ,「男 女 じ ゃ な く て ,その
人 と し て 見 て 欲 し い 」 と 語 つ て い る 。 そ こ に は 男 女 の 枠
で は な く 個 人 と し て 捉 え て 欲 し い と い う ,男 性 の イ メ ー
ジ に よ つ て 嫌 悪 感 を 覚 え る Bさん の 強 い 想 い が 読 み 取 れ
た 。
ジ ェ ン ダ ー・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 受 容 (第 2回目 の 語 り )
I:囚われなくてもいいんやなつて思えるようになつたきつかけというか、そういう出来事みたいなのがあ
るのかな一と、まあじわじわとつていうのもあるし、こういう情報を知れたからつていうのもあると思う
ですけど。
B:そうですね(中略)
るじゃないですか?例えば、このときはなよなよしてたのを、気持ち悪いつていうふうに考えてた子も
成長していろいろ知れたら、そういう子もいるんやなつて思えるじゃないですか。だからその子は、な
よなよする子は気持ち悪いつて考え方がもしかしたらなくなつて、別にこういう子もいるんやなつて思
えるじゃないですか?だから自分も視野が広がったし、周りの子たちも一緒に広がっていくんで、こう
いう自分はもう受け入れてもらいやすくなるっていうのが、あると思うんですね。みんなも成長するか
らつていうのが、今、それこそ大学やつたら、もうそんなたぶん、濃くそういうこと言う子にあったことな
いんですけど、男だからなよなよするなよつていうのが、わ、あつたことないんで、そういう子は、上墨
んみんなの許容量の範囲も広がってくるから、今まで見たいに、みんなが男やねんから男らしくに合
わせなきゃって意識も特になくなってくる。みんなが受け入れてくれるから、別にそんなこと言わなく
てもいいんだって思えるようになったって感じですね。周りも成長してるのもつて言うのもあるし。後
は、そんなう一ん、周りの影響が大きいつて感じがしますね。自分ももちろんやし、まわりの子たちも
やし。
I:なんか、周りの子たちが多様性を受け入れるつて感じ、なんか男イメー ジやったらこれじゃなくて、い
ろいろいてもいいんだなって受け入れることができる人たちが増えてきたつてことなんんですかね?
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I:なんか実感したつて感じがするんですね。
B:何ていうのかな、あまり、あの、なんか、スゴイ極端な話なんですけど。テレビとか見てて、例えば
ニュー ハーフタレントとか出るじやないですか、そういう方とか、すごい昔はこうなんていうだろうか、つ
らい思いを下とか、こういう感じやからいじられていじめを受けてたとか、それはすごい極端な話なん
かもしれないんですけど、まあ何かしらみんなつらい思いをしてきてるみたいなのを聞いた時に、まあ
自分もちょつとそのあつたり、ちよつとしたこと、気持ち悪いことがあつたんですけど、そういう話とかを
FInくとヽ 自分は、そこまでつらい思いをしてないって思うんですね。今まで、小学校もそうやし、中学高
校もしんどくなるような思いないから、すごいそういう意味ではすごい周りの子たちがよかったのか
なって、すごい思うんですね。例えば、小学校とか、だと自分の学年だと、一学年はスゴイやんちゃな
子が多いとか、1こ上はすごいこうきつい子が多いとか聞いた時に、自分の学年、自分の同い年の子
たちは、あんまりいなくて結構優しい子たちばつかりだつたなって、それは中学高校と一緒で、けつこ
うみんな優しい子ばつかしやったって思うからヽ なんか自分の子たちが許容できる子たちが多いって
いうか 自ヽ分を受け入れてくれそうな子たちが多い学年、ていうか年に入れたのかなってすごい思う
んですよ。だから、そういう面では 僕ヽは目りの人たち 環ヽ境が良かったのかなってすごい思うんです
L何の話だつたか忘れちゃいました、ごめんなさい。
1:全然大文夫すよ。話つていろんあ方向に行くもんなので。僕が後で聞きなおして、それでその考えて
いくので。
B:それでですね、周りの環境に恵まれてたのかなって自分は思いますら
1:そうなんですか。つまりその、タレントの誰かそのつらい体験と比較して、自分はあんまりつらい体験
をしていないので、周りがいいのかなって思うんですね。
B:そうですね、そうなのかな一つて。そんなことする人おつたんやってびっくりするんで、あ、でもおるの
はおるつてことなので、自分はそういう子おらんくてよかったのかな一っていうふうに思うつて感じで
こ こ で は ,ジ ェ ン ダ ー に 受 容 的 な 環 境 に よ つ て ,「男
ら し さ 」 の イ メ ー ジ に 囚 わ れ る こ と が な く な り ,自 身 の
「 男 ら し く な い 」 ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 肯 定
的 に 受 容 で き た こ と が 語 ら れ て い る 。Slaby&Frey(1975)
の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 認 知 発 達 段 階 に よ る
と ,人の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ は ,①性 別 ラ ベ
リ ン グ の 習 得 ,②性 別 安 定 性 の 習 得 ,③性 別 恒 常 性 の 習
得 ,の順 に 発 達 す る と さ れ て い る 。 性 別 恒 常 性 の 習 得 に
よ つ て 人 は ,表面 的 な 特 徴 が 変 わ つ て も 性 別 は 変 わ ら な
い こ と を 理 解 す る こ と が で き ,ジ ェ ン ダ ー の ス テ レ オ タ
イ プ の 信 念 の 硬 直 性 が 和 ら ぐ と さ れ て い る 。 こ の 第 2段
階 の 会 得 が 6歳と さ れ て お り,Bさん の 語 り 中 の 時 間 軸
と ち ょ う ど 一 致 す る 。 つ ま り,周囲 の 子 ど も た ち が ジ ェ
ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 認 知 が 第 2段階 に 到 達 し た
こ と に よ つ て ,Bさん は ,周囲 に 許 容 さ れ て い る 感 覚 を
受 け る よ う に な り,自身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ
ィ を 肯 定 的 に 捉 え る こ と が で き る よ う に な っ た こ と が 考
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え ら れ る 。 ま た ,テ レ ビ 番 組 の ニ ュ ー ハ ー フ タ レ ン ト と
自 分 を 比 較 し て い る 語 り か ら は ,Bさ ん は ,ニ ュ ー ハ ー
フ タ レ ン ト の い じ め 体 験 か ら ,自 身 も い じ め ら れ て も 不
思 議 で は な い と 認 識 す る こ と で ,自 分 が い じ め ら れ て い
な い こ と を ,受 容 さ れ て い る 環 境 と 受 け 取 り ,周 囲 か ら
の 受 容 感 や 自 己 肯 定 感 を 強 く し て い る こ と が 考 え ら れ る 。
ジ ェ ン ダ ー の イ メ ー ジ と 自 己 (第 2回目 の 語 り )
::男性のイメー ジに沿わない自分をどう思うのか?
B:生き方とか考え方とかですよね。(中略)やつばり、後はどうなんやろう。あんまり自分ことについて考
えたことがないんですよね。人のことかはスゴイ思うんですけど、じゃあ自分はどうやねんつて言われ
ると、なんかどうなんやろう?どう生きてるんやろ。なあなあで生きているで。人にはすごい言うんで
すけど、自分はなあなあやからな。う一ん、難しいな、そうですね、なんやろ自分は、自分な一、
=、
一
んハはっきり答えが出ないんですねハ質問に関する答えが出ないですね^
1:別にじつくり考えてもらつたいいですし、もう無理だなつつて思つたら。
B:ちょっとおいてもらつてもいい
そう考えていくとジウ ダーというか性別の枠がなくなればいいなつて感じなんですかね?
そうですね…(中略)男女っていう生物学的な性は存在するからいいんですけど、(中略)なんかジェ
ンダーつていう考え方にはやつぱ男らしさ女らしさみたいなのが含まれているかなつて思うから、う一
ん、なんかそうやな、まあ、なくなればいいの…じやないですけど、自分は極力囚われたくないなって
感じですかね6もう社会にあるのは、別にいいので、自分はその、囚われたくかなって、そういうの
で、自分をなんか聞き方とかが狭くなるのは嫌やし、周りの人をジウ ダー意識で見るのも嫌ややし、
自分の世界っていうか、自分が生きていく中では、極力重要視しなくてもいいかなって、いうかいらな
いかなって感じに思っているというか。はい。
(中略)
なんか、そのジウ ダ ・ーアイデンティティ、まあジェンダー 、ジル ダー ・アイデンティティだとすると、男
と女もありますし、男でも女でもないつていう認識もありますし、いろいろあると思うんですけど。そう考
えてみると、あんまり枠が固定化されていること自体がよくない感じがするのかな?
う一ん、固定化、あ?
すいません、悩ませちゃつて。
全然、全然。なんかややこしい。固定化、固定化。考え方の問題だと思うんですけど、
ことに囚われなくてもいいら、うに思う。別にされててもいいんですけaそれに囚われてる生き方、そ
れに沿う生き方、その枠に沿う生き方はしなくてもいいかなって思いますかね。多少、影響受ける分
にはいいと思うんですけど、それに、沿つてこう、何ていうのかな、男女イメー ジに沿って生きる、生き
を基に自認をする人もいるわけやから、男1にあつてもいいけどヽ だからってそれを基準に、元のベー ス
において生きる必要はないのかなって思うから、ジェンダー の枠組み自体があることに関してはいい
ですかね。後はそれをもう人がどうとらえるかだと思いますので、う一ん、それは別にいいのかなつて
思いますけど、枠組みされてても、いいかなつて思うんですけど、う一ん、そうですね。枠組みはあつ
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今、その、その男のイメー ジと女のイメー ジに沿わなくてもいいとおつしゃてたんですけれども、沿わな
いBさんは、極論、どんな人なのかなと。社会的なイメー ジはあって、それに離れるつていうのはちが
うんですけど、イメー ジに囚われたくない自分はどういう自分なのかなって。
なるほど。
ちょつと気になりました。
今は囚われたくないけど、囚われてる状態と思うので、さつきも言つたように男の子はこうしなくちゃい
けないとか、イメー ジはもってるにはもってるから、う一ん、そのイメー ジから、こう、脱却じゃないんで
すけど、さつきも言つたんですけど、そのイメー ジにそうような生き方をしなくていいと思うのと一緒で、
イメー ジに今は沿つちやつてると思うから、そういう生き方じゃないとだめかなつて、思ってるところが
あるから、そうじやなくてもいいよってこう、何ていうんやろシフトチェンジじゃないんですけど、そうじゃ
なくてもいいんだと、もうちょっと自由に生きれたらいいかなと、こうレー ルからこう、外れるか外れな
いかのあやら、やな状態だと思います。だから囚われてるといったら囚われてると思います。今もま
こ れ ら の 語 り か ら ,ジェ ン ダ ー の イ メ ー ジ を 抜 け 出 そ
う と す る 中 で ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 何 な の
か 答 え が 出 せ な い 状 態 に Bさん が い る こ と が 推 察 さ れ た 。
Bさ ん は ,自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 統 合
す る 上 で ,社 会 の ジ ェ ン ダ ー の 「 イ メ ー ジ 」 か ら 囚 わ れ
な い 生 き 方 を 選 択 し て お り ,自 身 を 「 レ ー ル か ら ,外 れ
る か 外 れ な い の か あ や ふ や な 状 態 」 語 つ て い る 。 Bさ ん
の こ の 「 あ や ふ や な 状 態 」 は ,宮 腰 (2008)が述 べ る ,セ
ク シ ュ ア リ テ ィ を 受 容 す る 上 で の 困 難 の 対 処 法 で あ る
“時 熟 "の 状 態 に い る こ と が 考 え ら れ る 。 語 り の 中 で ,
「 自 分 の こ と は 考 え た こ と が な い ん で す よ ね 」 と 語 つ て
い る こ と か ら も ,自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ
を 保 留 に し て い た こ と が 推 察 さ れ る 。 Bさ ん は ,ジ ェ ン
ダ ー の 「 イ メ ー ジ 」 に 沿 わ な い よ う に 生 き る 中 で ,自 身
の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を ,今 ま さ に 模 索 し て
い る 段 階 に あ る こ と が 考 え ら れ る 。
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〈社 会 イ メ ー ジ の 中 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ )
自 己 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ と
社 会 イ メ ー ジ と の ず れ (第 3回目 の 語 り )
こ こ で は ,身 体 的 性 別 が 男 で あ る こ と か ら ,自 身 の ジ
ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 男 性 と 認 知 し て い る が ,
自 己 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 他 者 の 思 う ジ ェ
ン ダ ー の イ メ ー ジ と 一 致 し な い と 感 じ て い る こ と か ら ,
自 身 を 男 性 と 断 言 で き な い こ と が 語 ら れ た 。 佐 々 木 ・ 尾
崎 (2007)は,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 下 位 概
念 の と し て ,自 己 の 性 別 が 社 会 つ な が り を も て て い る と
い う 感 覚 に つ い て “社 会 現 実 的 性 同 一 性 "と 定 義 し て い
る 。 Bさん は 自 分 が 社 会 規 範 と し て の 男 ら し さ に 当 て は
ま ら な い こ と か ら ,こ の “社 会 現 実 的 同 一 性 "の 感 覚 が
乏 し く な つ て い る こ と が 考 え ら れ る 。 ま た 「 境 日 で も や
も や 」 と 語 つ て い る よ う に ,“社 会 現 実 的 性 同 一 性 "の感
I:今度はご自身のジル ダーについて思うことを自由にお話しいただいてもいいですか?また抽象
的で、難しい質問になるのですが。
B:そうやな一、どうやろ一、う一ん。そうですね、なんだろ、難しいな、自分のですよね。なんか特に
今自分のジウ ダーの一致とかの話とかなら違和感はなくて、ただ同じことになっちゃうと思うんで
すけどヽ 男やからこういう風なイメー ジとかに周りから受けてくる中で、やっぱり自分はそれにはあ
てはま、そのイメー ジとは違うのかな、とかはけっこう感じてて。なんていうのかな、う一ん、自分
的には自分の、なんていうの、世間一般の人の男のイメー ジには、イメー ジっていうのかな、男の
人ってこういう感じ、こういうことするよねとか、こういう考え方だよねとか、こういう生き方のには
けつこう自分はあてはまらないのかな、ていうのにはすごい思うので、なんていうんやろ、そう
ね一、難しいな。なんていうんやろ、別に自分が男性であることに疑間は持たないんですけど、な
んかそういうズレを感じるから、なんていうんかな、ちょっと違うのかな人とはら、うには思うんです
よね。だから、なんていうんやろ、なんて言ったらいいのかな、う一ん、なんかこう、こう自分が男
の子ですみたいなのをこうはっきり言えるかというとそうではないというか。もちろん体的にはそう
やし、普通にそう別に全然あれなんですけど、こう、僕は男の子です、みたいなばって断言できる
ような、自分はジウ ダーでいうと、ジェンダーでいうところの男ではないのかなっていうふうには
思ういますかね。自分のジル ダーというところでいうと。
I:自分が男性であることに違和感みたいなものは感じないけど、まあでも世間のイメー ジと比べてし
まうと、なんか違う点がある感じなので、世間と比べると、自分が男だ一とははっきりとは言えな
い 。
B:そうですね。
1:ちょっと点点点みたいな感じなんですね。
B:そうですね。すごい形容できないんですけど。なんていうか。女の子とか、自分が女の子の心を
もつてるとかそういうことではないんですけど、なんていうんやろ、難しい、すごい形容が難しい。
の境目でもやもやとするようながあるのかなって感じます。
I:自分が女の子になりたい、トランスジエンダーではないんだけど…。
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覚 が 乏 し い こ と か ら ,Bさん は 社 会 の 中 で の 自 己 の 性 同
一 性 を う ま く 定 義 で き な く な つ て い る こ と が 推 察 さ れ た 。
そ の た め ,身体 的 性 別 か ら ,自身 を 男 性 と 自 認 し て い る
一 方 で ,男性 と 断 定 す る こ と が で き ず 男 性 と 女 性 の 「 境
日 で も や も や 」 し た ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 認
識 に な つ て い る と 考 え ら れ る 。
1:それではさつきの発言について一つずつ質問していきたいんですけど。え―と、世間の人のイメー
ジにあてはまらないなつておつしやつてたんですけど、その点をもう少し詳しく教えていただいても
いいですか?この点が特にとか。
B:そうですね。う一ん、なんていうんやろ、一番思うのは、男の人は活発つてイメー ジなんですよ。
(中略)例えば普通に遊んでいるときでもいいしご飯を食べてるときでもいいんですけど、女の人
は楽しんでるけど、礼儀正しくじやないんですけど、おとなしくじゃないんですけど、なんていうの、
つつましやかじやないんですけど、人の目を気にしてこう、すつと、礼儀正しくじやないですけど、し
てるイメー ジなんですね。で、男の子はすごい擬音なんですけど、イエー イみたいな、
るイメー ジ、ほんまにはつちやけてる、にぎやかな そヽんなに他人の目を気にせずにご飯とき半1わ
いわいわいみたいなイメー ジなんですよ、僕はすごい。なんですけど、自分はあんまりそういうの
が、若干じやなく、こう女性的な感じで、気になるというか、周りの感じとか、見られ方とかがけっこ
う気になるんで なヽんかそういうヽ にぎやかにわいわいわいしてるそういう感じは、楽しいんやろと
思うんですけどヽ あんま自分はできないんですね。そういうのは。とか、やつぱそういうの見てる
と、なんかこういう感じが男の子の感じなんかなつてすごい思うから、そこで自分はやつぱこう人
のなんか行儀よくしてるなつていうのを感じるんですね。なんやろ、難しい。
1:活発さとか、オープンにはつちやけられるつていうのは男性特有な感じが。
B:僕はそういうイメー ジがあつて。もちろん女の人はいると思うんですけど、なんとなく典型的なイ
メー ジで考えると、ステレオタイプな考え方かもしれないんですけどヽ そういうのとは自分は違うん
やろなと思うし、後なんやろな、そんな感じかな。
(中略)
B:そういうところで感じるんですよね。他はそんなに、あんまりかな。今のところ…、やつぱりそこか
ら、結局活発さオール さみたいなのが派生して、どんどん具体例に飛んでいく感じなんで 中ヽ心
的なところはそこですね 男ヽの子ははつちやけてる^
(中略)
B:今までの、それこそ、そうやなどうなのかな、ほんまに小学生中学生高校生のときとかのほんまに
休み時間の光景とか、体育祭の様子とかを、ほんま日常を見てたらやつぱり、外で遊ぶ=活発と
か、外で遊ぶ=じやないかもしれないんですけど、外で遊んでる感じとか、その体育祭の感じを見
てたらやつぱり、う一ん、なんていうんやろ、上限が 上ヽ限が違うのかな。男の子の方が盛り上が
りの上限が大きいのかな、女の子も盛り上がるけど、男の子の方が上限が上なイメー ジで、(中
略)やつぱり男子の方がわ一わ―してるイメー ジが僕はすごい受けるので、ほんまそういう微妙な
ところ 些ヽ細なところなんですけど、やつばり男の子つて、わちゃわちやしてるっていうか わヽいわ
い1´てるっていうか^あヽ 自分はちょっと違うのかなっていうS うヽに思うって感じですかね。
Bさん は 社 会 イ メ ー ジ と の ず れ と し て ,男性 の 「 は つ
ち ゃ け 」 具 合 を あ げ て お り ,「は つ ち ゃ け 」 て い る 男 性 集
団 の 中 で 自 身 が そ れ に 合 わ せ ら れ な い こ と か ら ,男 性 の
ジ ェ ン ダ ー の イ メ ー ジ と 自 分 と の 違 い を 感 じ て い る こ と
が 読 み 取 れ た 。 Bさ ん に と つ て ,男 性 集 団 に 剛1染め な い
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こ と が ,社 会 集 団 と 自 分 の 性 別 の 違 い を 強 く 意 識 さ せ て
し ま い ,“社 会 現 実 的 同 一 性 (佐々 木 ・ 尾 崎 ,2007)"を弱
め て し ま っ て い る こ と が ,考 え ら れ る 。
自 P,のジ ェ ン ダ ー と し て の 有 り 様 (第 3回 目 の 語 り )
自 身 の ラ イ フ ス タ イ ル が 女 性 を 基 調 と し な が ら 男 性
を 挟 む こ と が 理 想 で あ る こ と が 語 ら れ た 。 そ し て Bの ラ
イ フ ス タ イ ル が 上 述 し た ,男 だ け ど 断 言 で き な い ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ に つ な が る こ と が イ ン タ ビ ュ ア
ー と Bで共 有 さ れ た 。 Bさん の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ
ィ テ ィ を 曖 味 に さ せ る 要 因 で あ る 集 団 で の 楽 し み 方 に つ
い て ,Bさん は 女 性 に フ ィ ッ ト す る と 語 つ た 。そ し て 「 女
I:そのBさん的には、わけてしまうと変な話なんですけど、男性の楽しみ方と女性の楽しみ方ではど
ちらの方がフィットするつて感じなんでしょうか?どういう楽しみ方が自身としてはフィットするので
しょっか?
B:きっとフィットするのは女の子たちのがフィットするのかなって、今までずっとそうだったんで感じ
乙。ただ女の子の方にフィットすると思いながらも同時に、男の子たちの感じも楽しそうやなって
ずっと感じてるんで、(中略)自分も同じように楽しみたいなっていうのは常にあるんですね。でも
長年の感じ、あってるのはこう女の子たちの感じ、だから基本的に女性的な感じが基木はずっと
あってるんですよね。基本を男子の方にすると疲れちゃうんですよね、僕は。だから、そうと思うけ
ど、基本は女性的な感じの方があってて、男のたちと遊ぶのも間間に挟まれば一番いいのかなっ
て思ってる。ただその合間合間に挟むのも今実行できてないんで、まあ一緒に楽しめたらいい
なつみたいなんはあるみたいな感じですかね。だからフィットしてるのは女の子、女性のほうなの
かなって。
1:そのフィットしてるのが女性なんだけれども、男性的なのも挟みたいな、という感じなんですね。
そうです、そうです、そんな感じです。
挟んだことないんですか?
B:ありますあります。別にあります。あるんですけど、入つて、中でやつぱり、入るのは入るんですけ
ど、やっぱこう、きっとみんなみたにこう、真腫
けてる、セー た かけてるつてのはおかしんですけど、たぶん性格の問題なんですけど、はつちゃ
けたらいいんですけど、そのはつちやけると人の日とかもあるし、自分のはつちやけてる自分の違
和感とかもあるから、こう真にはつちやけれてる感はないかなって、感じなんですけど。全然、はい
るつちゃはいるんですけど、全然あるんですけど。
1:間に男の人のも真に楽しめたらいいなって感じなんですね。
B:そうですそうです。そういう自分に慣れたらいいなつて感じです。
I:なんか今のその横線と縦線のイメー ジは面白いって言つちやうと変なんですけど、すごいBさんの
ジェンダー なのかなつて伝わつてきたんですけど、そういつた部分が、前の発言に戻るんですけ
ど、自分が男だと言えないつて部分につながつてくるんですかね?
B:たぶん、そうだと思います。さつきの基本的な、生き方は言い過ぎなんかな、基本的な過ごし方と
して、女性的なのがフイットするというのはたぶんそういうことだと思います。
?
?
性 的 な 感 じ が 基 本 」 と 語 る こ と か ら ,Bさ ん の ジ ェ ン ダ
ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の ベ ー ス が 女 性 的 で あ る こ と が 考
え ら れ た 。 し か し ,一 方 で 「 基 本 を 男 子 の 方 に す る と 疲
れ ち ゃ う ん で す よ ね 」「男 子 た ち と 遊 ぶ の を 間 間 に 挟 ま れ
ば い い の か な 」 と い う 語 り か ら ,Bさ ん の 男 性 的 あ り た
い が フ ィ ッ ト 感 の 無 さ か ら ベ ー ス に は な り 得 な い こ と か
ら ,男 性 的 な と こ ろ を 部 分 的 に も 確 保 し よ う と し て い る
こ と が 語 ら れ た 。 佐 々 木 ・ 尾 崎 (2007)は自 己 の 性 別 で
の 展 望 性 が 認 識 で き て い る と い う 感 覚 の こ と を “展 望 的
性 同 一 性 "と 定 義 し て い る 。 Bさ ん が ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ
デ ン テ ィ テ ィ と し て ,女 性 を 基 調 と し な が ら 男 性 を 挟 む
こ と を 望 ん で い る こ と か ら ,Bさ ん の み い だ し た ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ は 展 望 的 性 同 一 性 の 感 覚 が 高 い
も の が 考 え ら れ る 。 以 上 の こ と か ら 女 性 ら し い 一 面 を 有
し て い る こ と で 男 性 と 断 言 で き な い Bさん に と つ て ,自
己 に 統 合 さ れ た ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 語 り の
中 で 再 構 成 さ れ た こ と が 考 え ら れ る 。
【ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ イ と性 指 向 の 関 係 】
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ か ら 性 指 向 へ の 影型
(第 3回 目 の 語 り )
I:そういうジウ ダーの在り方と自分がゲイであることに関係することとか、影響していることとか何
かあるんでしょうか?
B:自分的にはけつこう、生き方がすごい影響しているのかなつて、
ばっかりで 女ヽの人ばつかりに囲まれている中で生活するっていうのが当たり前で生きてきたって
いうのもありますし、やっぱそれ派生で、学生、今も学生なんですけど、中高とか、中高はさてお
き、女の子と遊ぶことが多かつたんですね。あんまり男の子と遊ばなかうて、ていうのを考えると、
その女性に囲まれてる環境が基本になっているんですね、僕は^なんで、なんていうんやろ、スト
レー トの人は女性を恋愛対象として見るじやないですか、でたぶん、自分は女の子が当然にいす
三二(中略)女の子が普通に友達な感じ。やからその子たちが恋愛対象に見えるようには全然感
しl閣お し1のな !.ヽ
んですけどヽ 男の子たちの方が、友達にはもちろん見えますけど そヽの恋愛対象に見えるように
いるのかなって、そうです、そこですごい思いますかね。(中略)なんやろ、だから、自分は環境的
に女の子の人に囲まれすぎ、囲まれてから女の子たちは友達みたいなのが頭に入ってるのか
なっていうのが一番影響してるのかなって思うんですけどハ
I:そのちょつと、自分の家族つていうと、簡単に家族構成を教えていただいてもいいですか?
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8:普通に両親と、妹が二人なんですね。やから、お父さんはさておき、まあ兄妹は女の子ばつかり
じゃないですか?お父さんは仕事に行つてるので、基本的に家にいる状態がその僕以外女の人
の状態っていうのがあるのかなって。
(中略)
B:そうですね。たぶん別に女の子しかいない、兄妹に女の子しかいない男の子なんかいつぱいいる
と思うんですよね。普通にストレー トの子なんかいつばいいると思うんですよね。だから絶対それ
が影響するつてわけじやないんですけど、自分が思いつく要因としては、それしか思いつかなくて、
だからそれが一番大きいなのかなつてしか考えられなくて、そうなんですよね。
1:Bさんの実感として、そういつたまあ周囲の環境つていうのが大きいのかなつて思うんですね。
「 女 性 に 囲 ま れ る 環 境 」 の 中 で 女 性 に 同 一 化 し て 形 成 さ
れ た ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 影 響 し て い る こ と
が 語 ら れ た 。 Bさ ん に よ る と ,家 庭 や 学 校 で 「 女 性 に 囲
ま れ て い る 環 境 が 」 基 本 で あ っ た た め ,女 の 子 を 「 恋 愛
対 象 に 見 え る よ う に 全 然 感 じ な 」 く な っ て し ま い ,「関 わ
り の な い 」 男 の 子 が 「 恋 愛 対 象 に 見 え る よ う に 」 な っ て
し ま つ た と い う 。Richard(1989,金城 (訳),1996)によ る
と ,幼 少 期 の ゲ イ は ,父 親 を 中 心 と し た 同 性 に 性 指 向 が
向 く こ と に よ つ て ,異 性 愛 の 少 年 が 母 親 の 注 意 を ひ く た
め に 父 親 の 真 似 を す る こ と と 同 じ よ う に ,父 親 の 愛 情 や
注 意 を 得 た り す る た め に ,母 親 や そ の 代 理 像 と 同 一 化 す
る こ と が 起 こ つ て く る と さ れ て い る 。 Bさ ん の 語 り か ら
は 父 親 が Bさん の 環 境 内 に 不 在 で あ る こ と が 推 察 さ れ る
こ と か ら ,Bさ ん が 母 親 に 同 一 化 し た 可 能 性 は 高 い こ と
が 考 え ら れ る 。 Bさ ん は ,性 指 向 と 女 性 的 で あ る ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 形 成 さ せ た 環 境 と 関 係 づ け る
こ と で ,性指 向 を 自 己 に 統 合 し て い る こ と が 考 え ら れ る 。
Bさ ん が ,自 身 の 性 指 向 が 男 性 に 向 く こ と に つ い て ,
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::今のお話を聞いていて、まあ女性に囲まれていて、女性にまあ女の子に性的興味をもつ対象とし
て見れなくなるつていうのはまあ、理由としてはすごくわかるんですけれども、それがどうして男の
子に向かうのかなつて思いました。
B:恋愛の話になるんですけど、なんか人って、人はないものねだりっていうか、相手に自分にないも
のをねだるっていうのを僕はよく聞くんですけど、てかそういうので考えると、自分は男らしくない
感じやから、こう相手にそういうのを求めるようになったのかなって、性格的に。なんでそうなる
と、男の人を求めるようになるのかなつて。とういかだから、たぶんなんで、女の人とかでも男らし
い方とかいるじゃないですか、とか、女性に興味はないんですけど、僕は、とかの方だと、この人し
いなと思つたりすることはある。なんで、性格的に自分がない要素を求めた結果、男の人によって
いくのかなっていうのは性格的にあるのかなってのはあるんですね。
1:なるほど、なるほど。性格的にないものつていうと、男らしさつていうと変なんですけど、その…。
B:活発さとか前言ったものを求めた結果、やっばり、そういう人がおるのつて、やつばり女の人よりも
男の人の方が多いのかなってことで、自然と、そっちを求めていくのかなっていうか、ていうので
男性に向いたのかなってちょっと、今考えて思いましたかね。
自 身 の 女 性 に 近 い ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が ,
「 な い も の ね だ り 」 と い う 理 由 か ら ,性 指 向 に 影 響 し て
い る と い う こ と が 語 ら れ た 。 こ こ で は ,女 性 に 囲 ま れ る
と い う 環 境 要 因 が 性 指 向 に 影 響 し て い る と 納 得 し て い た
Bさ ん が ,イ ン タ ビ ュ ア ー の 指 摘 に よ つ て ,自 身 の ジ ェ
ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ と 性 指 向 の 関 係 を 再 構 成 し ,
「 な い も の ね だ り 」 と 意 味 づ け る こ と で ,自 身 の 性 指 向
を 受 容 し よ う し よ う と し て い る こ と が 読 み 取 れ た 。
Bさ ん の 語 る 「 な い も の ね だ り 」 の 文 脈 で は ,男 性 に
性 指 向 が 向 く こ と が ,憧 れ る 要 素 が あ る 対 象 に 向 く こ と
と し て 説 明 さ れ て い る 。 つ ま り ,「な い も の ね だ り 」 の 文
脈 で は ,性 指 向 の 主 体 と 対 象 の ジ ェ ン ダ ー が 曖 味 化 さ れ
て い る 。 ジ ェ ン ダ ー の イ メ ー ジ を 忌 避 す る Bさん に と つ
て ,性 指 向 を 「 な い も の ね だ り 」 と 意 味 づ け る こ と は ,
自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 受 容 で き る よ う
に し て い る こ と も 示 唆 さ れ る 。
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性 指 向 か ら ジ ェ ン ダ ー ア イ デ ン テ ィ テ ィ ヘ の 影_璽L
(第 3回 目 の 語 り )
こ こ で は 大 学 生 に な る ま で 自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ
ン テ ィ テ ィ が 曖 味 で あ つ た と こ ろ に ,自 身 を ゲ イ と 自 認
す る こ と で ,自 分 が 男 で あ る こ と に 「 落 ち 着 い た 」 が 語
ら れ た 。 ゲ イ の 一 般 的 な 定 義 は “男 性 に 性 指 向 が 向 く 男
性 "で あ り ,Bさ ん は こ の ロ ジ ッ ク を 用 い て ,性 指 向 と
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 関 係 を 「 ゲ イ で あ る こ
と =自分 は 男 」 と 意 味 づ け る こ と で ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ
デ ン テ ィ テ ィ ヘ の 内 的 確 信 を 得 て い る こ と が 推 察 さ れ た 。
し か し ,「ゲ イ で あ る こ と =自分 は 男 」 と い う 図 式 の な
か で 得 ら れ た ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ は ,異 性
愛 中 心 の 社 会 で は ,“他 者 一 致 的 性 同 一 性 "の感 覚 が 乏 し
い こ と が 考 え ら れ る 。 ゲ イ で あ る こ と か ら 得 ら れ る の は
同 性 愛 男 性 と し て の 感 覚 で あ り ,異 性 愛 の 男 性 と し て の
感 覚 は 薄 い こ と が 想 定 さ れ る 。 田 中 (2009)は,異 性 愛 が
自 明 で あ る 社 会 で は ,“異 性 愛 "が男 性 と い う カ テ ゴ リ ー
が 含 ま れ て お り ,“同 性 愛 "男性 は 存 在 自 体 が 不 可 視 化 さ
れ て い る と 述 べ て い る 。 す な わ ち ,同 性 愛 男 性 と い う ジ
I:では、今度は似たような質問になるのですが、今度はゲイであることはジウ ダーに影響するこ
とつてあるんですか?
B:そうですね、なんやろ―。ああ、なんかでも、え一と、ゲイの定義って、男の人が男の人に性的指
向に向く、だと思うんですね。で、え―と、う一ん、今はそこまでなんですけど、昔、そうやな、小学
校中学校、難しい高校まで行くかな、とりあえず小中高くらいのときつて、なんか、今自分って、そ
れこそトランスジェンダーではないとは思うんですけど、自分は男の子であることにどうなのかなっ
てのはあつたんですね。で男の子なのか女の子なのか、ちよっと女の子っぱいところもあるし、な
のかなってのはあつて たヽだそのゲイの方は、男性を男性が好きになるとヽ ていう定義に基づく
と、自分ゲイであること=自分は男ってことじゃないですか。
1:そうですね。
B:になるかなら、あ、じやあ、自分はやっぱり男の子なんやみたいな、ら、うな考え方に落ち着いたっ
ていうのはありますかね。そのおかげ、おかげっていうかあれなんですけどヽ で 自ヽ分は昔は
ちょっと女の子の感じもあるのかなみたいな、でも今は、女子、女性、女子っぱいというか、女子っ
ぱい感あるけど男です、て思えるから、自分は。なので、それはゲイのがあって、男の人が男の
人を好きになるっていう定義に基づくと、自分は男なんやら、うに考えがまとまったみたいなんはあ
りますかね。
1:ゲイっていう定義が、男性が、まあ同性愛つて言いますし、男性が男性を好きになるつていうこと
なので、そういつた定義に照らし合わせると自分は男性であるつていうのが、確固たるものにな
る。
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ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ は ,男 性 と い う “自 己 一 貫
的 性 同 一 性 "の感 覚 が 得 ら れ る 一 方 で ,“他 者 一 致 的 同 一
性 "の 感 覚 が 得 ら れ に く い こ と が 考 え ら れ る 。
し か し な が ら ,こ の よ う に Bさん は ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア
イ デ ン テ ィ テ ィ と 性 指 向 の 関 係 を 意 味 づ け る こ と で ,そ
れ ぞ れ が お 互 い に 自 己 の 中 に 受 容 で き る よ う に 補 い 合 つ
て い る 関 係 が 成 立 し て い る こ と が ,語 り か ら 推 察 さ れ た 。
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第 4章 総 合 考 察
本 研 究 で 掲 げ た 目 的 は 次 の 2点で あ つ た 。
一 点 目 は ,彼 ら が ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 自
己 に ど の よ う に 統 合 し て い く 過 程 の 仮 説 を 生 成 す る こ と
で あ つ た 。 そ し て 二 点 目 は ,ゲ イ 当 事 者 が 自 身 の ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 自 身 の 人 生 に ど の よ う に 意 味
づ け て い る の か を 明 ら か に す る こ と で あ つ た 。
第 3章で は 2人の 協 力 者 か ら 得 ら れ た ナ ラ テ ィ ブ・ デ
ー タ か ら ,協 力 者 そ れ ぞ れ の ジ ェ ン ダ ー 。 ア イ デ ン テ ィ
テ ィ の 理 解 と ,の 語 り か ら 読 み 取 れ る 経 験 の 意 味 づ け を
通 し て 行 わ れ る 統 合 の 過 程 を 考 察 し た 。 そ こ で は ,あ え
て そ れ ぞ れ の 個 別 性 の 高 い ナ ラ テ ィ ブ 全 体 を ,そ の 発 生
準 に そ つ て 細 か く 考 察 す る こ と で 協 力 者 一 人 一 人 の 人 間
理 解 を 目 指 し た 。
本 章 で は ,2名の ナ ラ テ ィ ブ に お け る 統 合 性 の 共 通 点
や ,新 た に 得 ら れ た 知 見 を あ げ ,ゲ イ 当 事 者 へ の 心 理 的
支 援 に 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 視 点 に つ い て 述 べ た 。 そ
し て ,ゲ イ 当 事 者 で あ る 協 力 者 が 当 事 者 で も あ る 筆 者 に
語 る こ と が ,協 力 者 に ど の よ う な 意 味 を も つ の か を 考 察
し た 。
4.1協力 者 の 話 り に 現 れ た ,ジェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ
テ ィ の 統 合 過 程 と 意 味 づ け に お け る 共 通 性
Butler(1990,竹村 (訳),1999)は,異性 愛 を 当 然 と す
る 社 会 で の ジ ェ ン ダ ー 規 範 は 、 セ ッ ク ス /ジ ェ ン ダ ー /セ
ク シ ュ ア リ テ ィ の 一 貫 性 を 要 請 し て い る た め に ,セ ッ ク
ス /ジ ェ ン ダ ー の 不 一 致 や ,ジ ェ ン ダ ー /セ ク シ ュ ア リ テ
ィ の 不 一 致 は ,異 性 愛 規 範 か ら 脱 落 し 周 縁 化 さ れ る と 述
べ て い る 。 ま た ,田 中 (2009)は,異 性 愛 が 自 明 で あ る 社
会 で は ,“異 性 愛 "が男 性 と い う カ テ ゴ リ ー が 含 ま れ て お
り ,“同 性 愛 "男性 は 存 在 自 体 が 不 可 視 化 さ れ て い る と し ,
同 性 愛 男 性 は 女 性 性 と 関 連 付 け ら れ た 属 性 を 無 条 件 に 付
与 さ れ る と 述 べ て い る 。
本 研 究 で 考 察 し た 2名 の ゲ イ 当 事 者 の ナ ラ テ ィ ブ に
現 れ た ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 統 合 過 程 と そ の
意 味 付 け に つ い て の 共 通 性 と し て は , ど の 協 力 者 も ,異
性 愛 を 当 然 と す る 社 会 で の ジ ェ ン ダ ー 規 範 の 中 で ,ジ ェ
ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 自 分 の 人 生 そ の も の に 対 し
て 肯 定 的 に 受 け 入 れ て い る こ と が あ げ ら れ る 。 ど の 当 事
者 も ,社 会 の 定 め る ジ ェ ン ダ ー の 枠 組 み の 中 で ,自 分 の
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 位 置 づ け る こ と の 難 し
さ を 実 感 し な が ら ,そ の 中 で 当 事 者 そ れ ぞ れ の 独 自 の 意
味 づ け を 行 う こ と に よ つ て ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ
テ ィ を 人 生 に 肯 定 的 に 統 合 し て い た 。
し か し ,そ の 一 方 で ,当 事 者 2人の ナ ラ テ ィ ブ の か ら ,
社 会 の 定 め る ジ ェ ン ダ ー の 枠 組 み の 中 で ,自 分 の ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 位 置 づ け る こ と の 困 難 性 が 浮
き 彫 り に な っ た 。 二 人 に 共 通 し て い た 困 難 性 と し て は ,
自 身 の “女 性 性 "の 取 り 扱 い で あ る 。 異 性 愛 主 義 の 社 会
に お い て ,男 性 に 性 指 向 が 向 く こ と は “女 性 性 "を 意 味
す る 。 当 事 者 た ち の “女 性 性 "は,Altoman(1993,岡山 。
河 口 他 (訳),2010)が指 摘 し て い る よ う に ,ゲイ 集 団 内 の
ア イ デ ン テ ィ テ ィ 主 張 の 1つで も あ る 。 そ の た め 彼 ら の
ゲ イ と し て の ア イ デ ン テ ィ テ ィ に 親 和 性 が 高 い た め ,性
指 向 を 自 己 に 統 合 す る 際 に は 別 段 問 題 に な る こ と は な い
し か し ,竹 村 (2002)が指 摘 し て い る よ う に ,男 性 で あ る
こ と は 女 性 性 の 排 除 が 必 要 で あ り ,当 事 者 の “女 性 性 "
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ に は 親 和 性 が 低 い 。 こ の
よ う に ゲ イ で あ る 協 力 者 が ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ
テ ィ を 統 合 す る と き ,自 身 の “女 性 性 "の 扱 い に 困 難 が
あ り ,そ れ を ど う 意 味 づ け る の か が ,重 要 で あ つ た 。
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4.2 ゲ イ 当 事 者 が ジ ェ ン ダ ー・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ に つ い
て 語 る こ と
語 る と い う 行 為 は 他 者 に だ け 向 く 行 為 で は な い 。人 は ,
自 分 自 身 に も 語 る こ と に よ つ て ,自 己 と い う 確 か な ま と
ま り を 再 認 識 し ,確固 と し た 自 己 を 形 作 る 。Butler(1990,
竹 村 (訳),1999)は,「 ジ ェ ン ダ ー の 表 出 の 背 後 に ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ は 存 在 し な い 。 ア イ デ ン テ ィ テ
ィ は ,そ の 結 果 だ と 考 え ら れ る “表 出 "に よ つ て ,ま さ
に パ フ ォ ー マ テ ィ ブ に 構 築 さ れ る も の で あ る 。」と 述 べ て
い る 。 つ ま り 自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 語
る こ と は ,ま さ に “語 る "と い う パ フ ォ ー マ ン ス に よ つ
て ,自 己 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 再 構 築 す る
行 為 で あ る 。
い ず れ の 協 力 者 も ,自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を こ こ ま
で 内 省 し て 話 す こ と は 初 め て で あ り ,語 る こ と が 「 難 し
か っ た 」 と コ メ ン ト し て い る 。 し か し ,イ ン タ ビ ュ ー の
な か で ,協 力 者 た ち は 自 分 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 語 る こ
と を ,「捉 え な お す い い 機 会 に な っ た 」「 自 分 を 見 つ め な
お す い い 機 会 に な っ た 」 肯 定 的 に 捉 え て い る よ う な 語 り
が 得 ら れ た 。 そ し て 語 る こ と に よ つ て ,「捉 え な お し た 結
果 ,好き な よ う に 生 き て る (と わ か つ た )」 ,「別 に そ こ (ジ
ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ )を あ や ふ や に し た ま ま で も
い い の か な つ て い う ふ う に 思 い ま し た 」と 語 つ た よ う に ,
自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 新 た に 肯 定 的 に
捉 え る こ と が で き て い た 。 協 力 者 は ,特 に 自 身 の セ ク シ
ュ ア リ テ ィ の せ い で ネ ガ テ ィ ブ な 出 来 事 が あ つ た わ け で
は な い が ,異 性 愛 主 義 と 男 女 二 元 論 が 残 る 社 会 の 中 で ,
自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 抑 圧 し ,沈 黙 を 守 つ て き た 。
そ う し た 当 事 者 に と つ て ,自 分 自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ
に 関 心 が も た れ ,肯 定 的 に 語 り が 受 容 さ れ る 場 を 提 供 さ
れ た こ と は ,肯 定 的 な ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を
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再 構 築 で き る ,非 常 に 意 味 の あ る 体 験 で あ っ た こ と が 推
察 さ れ る 。
4.3 イ ン タ ビ ュ ア ー ・ イ ン タ ビ ュ イ ー と の 関 係 性
語 る こ と に よ る 自 己 の 捉 え な お し は 個 人 で は 促 進 し
な い 。 イ ン タ ビ ュ ア ー ・ イ ン タ ビ ュ イ ー の 相 互 関 係 に よ
つ て 語 り は 変 化 す る 。 イ ン タ ビ ュ ア ー ・ イ ン タ ビ ュ イ ー
の 関 係 性 の 構 築 に は ,両 者 の 親 密 さ の 度 合 い ,年 齢 ,性
別 ,セ ク シ ュ ア リ テ ィ が 影 響 し て く る 。 協 力 者 と 同 じ ゲ
イ で あ る 筆 者 は ,協 力 者 の 年 齢 や 身 体 的 性 別 ,そ し て セ
ク シ ュ ア リ テ ィ 等 が 近 か つ た 。 そ の た め ,協 力 者 は 自 身
の セ ク シ ュ ア ル ・ マ イ ノ リ テ ィ と し て の 個 人 の 主 観 に つ
い て 安 心 し て 語 る こ と が で き た で あ ろ う こ と が 考 え ら れ
る 。 渡 辺 (2005)の調 査 で は ,ゲ イ 当 事 者 は ,ゲ イ と の 関
係 性 と の 関 係 を 「 こ つ ち の 世 界 」 と 異 性 愛 者 を 「 あ つ ち
の 世 界 」 と 称 し ,そ れ ぞ れ の 空 間 を 明 確 に 区 別 し ,分 断
さ れ て い る こ と が ,見 ら れ た 。 イ ン タ ビ ュ ア ー が ゲ イ の
関 係 の 世 界 の 住 人 で あ り え る こ と で ,イ ン タ ビ ュ イ ー は
マ イ ノ リ テ ィ と し て の 仲 間 意 識 を イ ン タ ビ ュ ア ー 持 ち ,
自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ に つ い て 話 や す さ が あ つ た こ と
が 推 察 さ れ る 。 ま た ,イ ン タ ビ ュ ア ー も 同 様 に 仲 間 意 識
が あ り ,セ ク シ ュ ア リ テ ィ に つ い て か な り 個 人 的 な こ と
を 聞 く こ と に 抵 抗 が 低 か つ た こ と が 考 え ら れ る 。 こ う し
た こ と か ら ,本 調 査 で は ,同 じ マ イ ノ リ テ ィ と い う こ と
か ら ,個 人 的 。 主 観 的 な 相 互 交 流 が 生 じ や す か つ た と 考
え ら れ る 。
し か し ,一方 で イ ン タ ビ ュ ア ー と イ ン タ ビ ュ イ ー の 類
似 性 の 高 さ が 本 調 査 で ネ ガ テ ィ ブ に 働 い た 面 が あ つ た こ
と が 考 え ら れ る 。 具 体 的 に は ,イ ン タ ビ ュ イ ー の セ ク シ
ュ ア リ テ ィ の 個 別 性 へ の 理 解 の 困 難 性 が あ げ ら れ る 。 筆
者 は ,イ ン タ ビ ュ ー 調 査 時 に ,イ ン タ ビ ュ イ ー と の セ ク
シ ュ ア リ テ ィ の 類 似 性 の 高 さ か ら ,ま る で 筆 者 の セ ク シ
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ュ ア リ テ ィ と の 同 一 性 を 確 認 す る 為 に 質 問 し て い る の で
は な い か と 感 じ る こ と が あ つ た 。 そ う し た こ と か ら ,イ
ン タ ビ ュ イ ー に 筆 者 自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 価 値 観 を
押 し 付 け て い る の で は な い か と 感 じ ,質 問 す る こ と や 筆
者 の 理 解 を 伝 え る こ と を 躊 躇 う こ と が あ っ た 。 ま た ,イ
ン タ ビ ュ ア ー の 個 人 の 意 味 づ け を 追 求 す る こ と を 念 頭 に
置 い た た め ,筆 者 と イ ン タ ビ ュ イ ー で 共 通 し た こ と は ,
ゲ イ と い う セ ク シ ユ ア リ テ ィ で は 当 然 な こ と と し て 理 解
し て し ま い ,追 求 し て 質 問 す る こ と を 失 念 し て し ま い そ
う に な る こ と も あ つ た 。 こ の よ う に ,イ ン タ ビ ュ ア ー と
イ ン タ ビ ュ イ ー と で 同 房 意 識 の よ う な も の が 芽 生 え て し
ま い が ち で あ つ た こ と か ら ,イ ン タ ビ ュ イ ー の 個 別 性 を
理 解 す る た め に ,イ ン タ ビ ュ ア ー と イ ン タ ビ ュ イ ー が 異
な る セ ク シ ュ ア リ テ ィ で あ る こ と を ,筆 者 は 意 識 的 に 留
意 し た 。 以 上 の こ と か ら ,本 調 査 に お い て ,イ ン タ ビ ュ
ア ー と イ ン タ ビ ュ イ ー の 類 似 性 か ら ,ゲ イ の 集 団 内 の 共
通 性 と イ ン タ ビ ュ イ ー 個 人 の 意 味 づ け を 区 別 す る こ と の
困 難 性 が あ つ た こ と が 考 え ら れ る 。
4。4 ゲ イ 当 事 者 へ の 心 理 的 支 援
本 研 究 の 結 果 か ら ,臨床 の 場 に お い て も ,ゲイ 当 事 者
の セ ク シ ユ ア リ テ ィ は ,異 性 愛 者 の 中 で の 自 己 と ゲ イ と
し て の 自 己 の 間 で 揺 い で い る こ と を 意 識 し ,受 容 す る 必
要 性 が あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 そ う し た ゲ イ 当 事 者 の 揺
ら ぎ を 理 解 す る た め に は ,臨 床 家 は ,自 身 の セ ク シ ュ ア
リ テ ィ を 意 識 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。 風 間 。 河 口
(2010)は,同 性 愛 者 と 関 係 性 を つ く る 上 で ,同 性 愛 者 も
異 性 愛 者 も “ク ロ ー ゼ ッ ト"の 存 在 を 意 識 し な け れ ば な
ら な い と 述 べ て い る 。“ク ロ ー ゼ ッ ト"と は “カ ミ ン グ ア
ウ ト"に 密 接 す る 言 葉 で あ る 。 そ も そ も “カ ミ ン グ ア ウ
ト"とい う 言 葉 は ,“カ ミ ン グ ア ウ ト・ オ ブ ・ ザ ・ ク ロ ー
ゼ ッ ト"と い う 英 語 の 言 葉 を 略 し た も の で あ り ,自 己 の
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セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 開 示 す る こ と を 意 味 す る (風間 ・ 河 日 ,
2010)。つ ま り ,“ク ロ ー ゼ ッ ト"と は ,セ ク シ ュ ア リ テ
ィ を 開 示 す る 前 に 自 分 の 中 に 押 し 込 め て い る こ と ,や 社
会 ・ 他 者 に 対 し て 秘 匿 し て い る こ と を 椰 楡 し た 言 葉 な の
で あ る 。異 性 愛 者 は 社 会 的 に 自 明 で あ る た め に ,“ク ロ ー
ゼ ッ ト"が な い よ う に 思 わ れ る が ,そ の 自 明 性 が あ る ゆ
え に ,自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 社 会 的 に 開 示 さ れ る こ
と は な く ,あ る 意 味 で “ク ロ ー ゼ ッ ト"の 状 態 で あ る と
い え る 。 風 間 。河 口 (2010)は,こ う し た “ク ロ ー ゼ ッ ト "
を 認 識 す る こ と は ,同 性 愛 者 に と つ て ,自 己 と 社 会 の 関
係 を 通 じ て 自 ら の セ ク シ ュ ア リ テ ィ が 抑 圧 さ れ て い る か
を 知 る こ と で あ り ,異 性 愛 者 に と つ て は ,い か に 自 分 の
セ ク シ ュ ア リ テ ィ に 対 し て 無 意 識 で あ つ た か を 理 解 し ,
自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ が “異 性 愛 が 至 上 主 義 で あ る よ
う に 構 造 化 さ れ た セ ク シ ュ ア リ テ ィ "で る こ と に 気 づ く
と 述 べ て い る 。 つ ま り ,臨 床 家 は ,自 身 の セ ク シ ュ ア リ
テ ィ を 意 識 化 す る こ と に よ つ て ,初 め て い か に 同 性 愛 者
が 社 会 的 に 抑 圧 さ れ て い る こ と を 気 づ く こ と が で き る と
考 え ら れ る 。 こ う し た 気 づ き に よ つ て ,臨 床 家 は ,マ ジ
ョ リ テ ィ と マ イ ノ リ テ ィ の 権 力 関 係 を 超 え て ,ゲ イ 当 事
者 と 関 係 を 結 ぶ こ と が で き る よ う に な り ,当 事 者 の 異 性
愛 者 の 中 で の 自 己 と ゲ イ と し て の 自 己 の 間 で 揺 い で い る
セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 理 解 し 受 容 す る こ と が で き る よ う に
な る と 考 え ら れ る 。
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第 5章 本 研 究 の 限 界 と 今 後 の 課 題
本 研 究 の 限 界 と 今 後 の 課 題 に つ い て 2点述 べ る 。
ま ず 1点日 は ,協力 者 の 偏 り で あ る 。本 研 究 に お い て ,
女 性 的 な 一 面 が あ る ゲ イ の 方 が 対 象 と な っ た が ,当 然 男
性 性 を 追 い 求 め て い る ゲ イ の 方 も い る 。 ま た ト ラ ン ス ジ
ェ ン ダ ー (身体 的 性 別 と ジ ェ ン ダ ー・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が
異 な る 人 )でゲ イ の 方 や ,“オ カ マ "や “オ ネ エ "と 自 身
を 形 容 す る ゲ イ で あ る 方 も い る な ど ,ゲ イ の 中 で も ,大
き く 見 て ,ジ エ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 異 な る で あ
ろ う ゲ イ 当 事 者 内 で の カ テ ゴ リ ー が 他 に も 存 在 す る 。 そ
の た め に ,本 研 究 結 果 を 過 度 な 一 般 化 に つ な げ る こ と は
た い へ ん 危 険 で あ る と い え る だ ろ う 。 今 後 ,本 研 究 を よ
リ ー 般 化 さ せ る に は ,様 々 な 自 身 を ゲ イ と 自 認 す る 方 を
対 象 に 同 様 の 考 察 を 行 つ て い き ,比 較 検 討 し て い く こ と
が 必 要 で あ る 。
2点 目 は ,相 手 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ
ね る と き の 問 い の 立 て 方 で あ る 。 セ ク シ ュ ア
ェ ン ダ ー に つ い て 学 ん で い る も の で あ れ ば ,ジ ェ ン ダ
ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 指 す も の が 必 ず し も 男 女 の 2分
し た も の で は な く ,男 女 の 間 の グ ラ デ ー シ ョ ン や ,男 女
に 位 置 づ け な い ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 認 識 が
あ る こ と を 知 つ て い る 。 し か し ,そ う で な い 当 事 者 に と
っ て ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 尋 ね る こ と は 男
女 ど ち ら か を 尋 ね る の か に 他 な ら な い 。 ま た 男 性 的 か 女
性 的 か の 問 い も ,男 性 と 女 性 の 両 極 端 の イ メ ー ジ を 喚 起
さ せ て し ま い ,そ れ ぞ れ の 男 性 と 女 性 の カ テ ゴ リ ー の 中
の 幅 を 持 た せ て 問 う こ と が で き な か つ た 。 イ ン タ ビ ュ ー
時 に ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ に つ い て あ る 程 度
イ ン タ ビ ュ ア ー か ら 教 え る こ と は あ つ た が ,当 事 者 の 男
女 二 元 論 的 な 見 方 が 大 き く 変 容 し た こ と は 語 り の 中 で 見
?
?
?
テ ィ を 尋
テ ィ や ジ
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ら れ な か っ た 。 事 前 に 詳 し く ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ
テ ィ を 含 め た セ ク シ ュ ア リ テ ィ に 関 す る 心 理 教 育 を 行 う
こ と を 通 し て ,イ ン タ ビ ュ ア ー ・ イ ン タ ビ ュ イ ー で セ ク
シ ュ ア リ テ ィ に 関 す る 捉 え 方 の 共 通 認 識 を 形 成 す べ き で
あ つ た と 考 え ら れ る 。
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インタビュー調査ご協力のお願い
梅雨明けの候、皆様におかれましては益々のご清祥のことと存じます。突然このようなプリントをお
出しすることをお許しください。私は兵庫教育大学大学院 臨床心理学コースに在籍する阪口武と申しま
す。
私は修士論文の研究として、セクシャル・マイノリティ中のゲイの方々の心理的サポー トに関する研
究を行つています。その際、当事者の方々のご経験やお考えを聞かせて頂き、性の多様性への理解や当
事者のサポー トを検討していく上での参考にさせていただきたいと思つております。調査内容につきま
しては、下記の通りですので、ご高覧のうえご検討のほどよろしく申し上げます。
なお、インタビュー内容については、下記に示すような研究協力者のプライバシー保護および、倫理
的配慮について遵守しますので、ご安心頂ければ幸いです。
お忙しい中、誠に恐縮ではございますが、本研究の趣旨をご理解の上、どうぞご協力頂きたく、ご依
頼申し上げます。                                   敬具
記
<聞き取り調査について>
。調査名 :ゲイ当事者の性同一性に関する研究
。目 的 :性同一性の側面から、ゲイ当事者のセクシュアリティの理解を深める。
・ご協力をお願いしたいのはご自身がゲイであることを自覚されている方、またはゲイかもしれないと
迷いをもたれている方です。また上記の方をご紹介していただいても結構です。
・具体的な質問内容としては、当事者としてご自身のセクシュアリティについて,そしてその中で特に
ジェンダーについてこれまで感じられてきたこと等です。例えば「あなたのセクシュアリティについ
てご自由にお話しください」「これまでで自分のジェンダーに迷いを感じることはありましたか」「ゲ
イであることはご自身のジェンダーに何か影響はありましたか?」 などの質問に個人的経験でお答え
して頂きたく思います。
・面接は3～5回程度を予定しており、時間は1回につき50分程度です。
<プライバシー・個人情報の取り扱いについて>
・面接内容は統計的に処理し、個人が特定される形で結果を報告しません。
・研究協力者の面接内容や個別情報については、守秘義務を遵守します。
・インタビュー調査時の録音は、調査協力者の同意が得られた場合にのみ行います。
・面接中のメモや録音記録 (面接データ)の管理については細心の注意を払い、研究終了後、一定
期間経過後に粉砕・廃棄します。
・録音は実施分担者のみが聞いて文章に起こし、分析はその文字データを用います。
・面接データは個人を特定できないように番号化して入力され、特定のUSBメモ リー に保存して
施錠ができる引き出しで厳重に保管した上で、研究終了後、一定期間経過後に粉砕・廃棄します。
・面接結果は統計的に処理された上で、学会発表や学会誌に発表されますが、発表の際には個人が
特定できない形態で行います。
<倫理的配慮について>
・面接調査へのご協力は自由意思によります。
・回答したくない質問がありましたら、無理に回答する必要はありません。
・回答を途中で止めたくなった場合には止めても、ご協力を撤回してもいかなる不利益も生じませ
ん。
・研究の内容にご意見ご質問がありましたら、実施分担者にお尋ねください。
・研究へのご協力については、依頼書に基づいて日頭および文書で説明を行い、同意書のご署名に
より同意を頂いたものとして実施いたします。
以上のことにつきまして、ご承諾いただけました方は、お手数ですが以下の欄にご記入いただき、
阪口までお渡しくださいますか、下記の連絡先まで直接ご連絡いただきますよう、よろしくお願い
します。もちろんここにご記入されたことも個人情報として厳重に取り扱いいたします。
<調査に関するお問い合わせ先>
兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 人間発達教育専攻 臨床心理学コース
修±2回生 阪口武
連絡先 携帯電話番号  :080‐6213‐1505
E‐mailアドレス :tkr.gaga3715@gmail.COm
お名前  (                )
ご連絡  (電話番号  :                )
(E‐mailアドレス :
*電話番号・メールア ドレスの両方またはどちらかをご記入ください。
聞き取り可能な曜日や日にち(今の時点でお分かりになる範囲で結構です)
?
―
―
?
?
?
?
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同 意
「ゲイ当事者の性同一性に関する研究」にかかるインタビュー調査について説明者より次の事項につ
いて説明を受け、内容を理解した上で、インタビュー調査に協力することに同意しました。
説明を受けた事項
□ 研究の概要とその目的
□ 面接方法について
□ 研究における倫理的配慮
□ 本人の自由意志に関する同意があること
□ 同意後も不利益を受けず随時撤回できること
□ 同意しない場合も不利益を受けないこと
□ 個人情報は保護されること
ロ メモや録音などの面接データの取り扱い
□ 研究結果の発表形態
平成   年  月  日
氏名 :
「ゲイ当事者の性同一性に関する研究」のためのインタビュー調査実施にあたり、書面及び口頭によ
り、平成   年  月  日に説明を行い、上記のとおり、同意を得ました。
説明者 :兵庫教育大学大学院学校教育研究科人間発達教育専攻臨床心理学コース2回生
氏名 :
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